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Resumen y Abstract  IX 
 
Resumen 
El presente trabajo de grado tuvo como objetivo fortalecer los procesos de apropiación  
de los conocimientos de expedición currículo que emergen de las alumnas del grado 
séptimo de la Institución Educativa Jesús María el Rosal del barrio Castilla, ya que ha 
sido evidente que la no resolución de las preguntas problematizadoras sumado al bajo 
desempeño académico y el conformismo con la nota mínima de aprobación del área, 
generan una desmotivación hacia el aprendizaje significativo de las ciencias naturales, 
por eso se hace necesaria una intervención a través de una acción educativa como es el 
aprender mediante la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Una 
estrategia que permite al alumno el aprendizaje por fases como son la activación del 
conocimiento y el análisis, la investigación y estudio, la resolución del problema, la 
presentación ante la clase y evaluación, haciendo énfasis en el desarrollo de una  buena 
comprensión lectora y el trabajo en pequeños grupos. Los resultados de este trabajo se 
analizaron con estadística descriptiva lo que permitió evidenciar a través de esta 
metodología como mejorar la enseñanza y alcanzar una mejor calidad en estos 
aprendizajes.  
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This paper shows the results of a research carried out as a requirement for a master 
degree. The main objective of the research was to enhance the appropiation process of 
the knowledge proposed by Expedición Currículo that emerge from seventh grade 
students at I.E Jesus Maria El Rosal, in Castilla, since it has been evident that the lack of 
solution to the problem questions, in addition to the low academic performance and the 
conformism with the minimum passing grade to the subject, all generate demotivation 
towards meaningful learning of natural sciences. For those reasons, it becomes 
necessary an intervention through an educative action such as Problem-Based Learning 
methodology (PBL). This strategy allows students to learn by phases such as the 
activation of knowledge and analysis, the research and study, the problem solving, the 
presentation to the class and the evaluation, by making an emphasis in the development 
of reading comprehension skills and small groups work. The results of this work were 
analyzed with descriptive statistics which allowed to show through this methodology how 
to improve the teaching and to achieve a better quality in these learnings. 
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En la Institución Educativa Jesús María el Rosal, así como en las demás instituciones de 
la ciudad se utilizó el proyecto de expedición currículo de la secretaria de educación del 
municipio de Medellín, como base para el mejoramiento de la calidad de la educación de 
la ciudad. 
Esta plan trae consigo una serie de preguntas problematizadoras al inicio de cada 
periodo académico, así como los conocimientos conceptuales y procedimentales 
necesarios para que el estudiante logre, a través del desarrollo de competencias, 
responder a dichas preguntas, demostrando así que alcanzo el objetivo y logro consolidar 
los conocimientos adquiridos, en el transcurso del periodo lectivo establecido (10 
semanas). 
Si bien hay una propuesta clara desde lo curricular, esto no necesariamente se ve 
reflejado en la calidad de aprendizaje de las alumnas. Al finalizar el periodo académico 
se evidencia por parte de las estudiantes poca respuesta a las preguntas 
problematizadoras planteadas al inicio del periodo y que traen consigo un bajo 
rendimiento académico, desmotivación por el área y conformismo con la nota mínima, 
establecida en la escala de valoración cuantitativa del sistema evaluativo institucional 
(3.0) más aun antes de la implementación de expedición currículo, en la malla curricular 
del área de ciencias naturales de la Institución Educativa Jesús María el Rosal, no 
estaban descritas las preguntas problematizadoras de cada uno de los periodos 
académicos. Los procesos de enseñanza eran guiados por los contenidos más que por 
los procesos.  
Al entrar en operación el proyecto expedición currículo se estandarizaron los planes de 
área institucionales y se propuso como meta realizar los ajustes pertinentes para 
incorporación al Proyecto Educativo Institucional (PEI) y luego la puesta en marcha en 
cada uno de los ciclos y grados de enseñanza. 
2 Introducción 
 
Cabe destacar que el Proyecto Expedición Currículo fue concebido como una 
herramienta, que permite orientar las estrategias de enseñanza de los docentes y 
estructurar los conocimientos y habilidades de las estudiantes, sin embargo quedo por 
fuera del diseño una estrategia didáctica que permita articular las preguntas 
problematizadoras con los contenidos y con las posibles respuestas a dichas preguntas  
por parte de las estudiantes. 
 
El plan de área de ciencias naturales de la institución educativa Jesús María el Rosal 
propone la enseñanza de conceptos y procesos a través de la resolución de 
problemáticas propias de la ciencia específica, habría que decir también que el docente 
es un buscador de estrategias metodológicas que permitan que sus estudiantes puedan 
desarrollar competencias que les sean indispensables para sus formación, estas 
estrategias deben ir acorde con las propuestas pedagógicas que marcan a nivel global el 
mejoramiento de la calidad de la educación; es decir, se busca que los estudiantes logren 
su desarrollo en el ser, hacer y saber hacer, con una metodología didáctica pertinente. 
 
Esta descripción estará incompleta sin una estrategia didáctica como el Aprendizaje 
Basado en Problemas ( ABP) que mejora estos procesos de apropiación del 
conocimiento, a través de la resolución de situaciones problema reales a nivel local, 
nacional o global; con la ayuda de herramientas que tenga a su alcance como libros o 
Tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics). De allí que la apropiación del 
ABP permite el contacto directo con este conocimiento, que les va a permitir a las 
estudiantes identificar cuáles son sus necesidades de aprendizaje para resolver esta 
situación problema y lograr un aprendizaje significativo. 
 
Esta estrategia es  útil ya que invierte el trabajo tradicional, donde primero se presenta la 
información de los contenidos para luego resolver el problema. Contrariamente el ABP 
presenta primero el problema, se detectan las falencias en el aprendizaje, se procede a 




Por todo lo anterior, esta estrategia coincide con la finalidad del Proyecto Expedición 
Currículo, que describe el desarrollo de unas estudiantes competentes, en un mundo 













1. Capítulo 1: Presentación del proyecto 
1.1 Planteamiento del problema 
El proyecto, la Expedición Currículo se desarrolla por Las dificultades que se presentan 
con la implementación del plan de estudio en el interior del aula de clase y su relación 
con la formación y evaluación por competencias de los estudiantes de las instituciones 
públicas de la ciudad de Medellín. 
 
La secretaria de Educación de Medellín venía realizando desde el año 2009,con el 
apoyo de la Unidad de Supervisión Educativa, dependencia de la Dirección para la 
Prestación del Servicio Educativo, un proceso regular de inspección, vigilancia y control 
para verificar el componente del Proyecto Educativo Institucional (PEI) denominado 
Gestión Académica; dicho proceso se focalizó especialmente en los aspectos 
relacionados con el Plan de Estudios de las Instituciones Educativas de la ciudad, 
encontrando que en muchos colegios no se siga un modelo para la elaboración de los 
planes de área ni de los proyectos obligatorios, y estos, por tanto, queden supeditados a 
las acciones individuales de los maestros encargados del área y no al colectivo, como 
corresponde a un proceso de construcción dialógica. Se evidencio también que algunas 
Instituciones Educativas demostraran debilidades en relación con el cumplimiento de 
las directrices en cuanto a la construcción del plan de estudios. 
 
Así fue como el Proyecto Expedición Currículo se desarrolló como una estrategia para 
la apropiación y dinamización de los lineamientos curriculares y estándares básicos de 
competencias de las11 áreas obligatorias y fundamentales, orientando los procesos de 
enseñanza y por ende, reflejándolos en conocimientos y habilidades que un 
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educando debe adquirir tras el paso por el sistema escolar, debe contener unos 
elementos básicos compartidos por todas las instituciones educativas. 
 
Esto se hace importante si los maestros como generadores de un saber escolar, 
quienes desde sus experiencias directas en las aulas de clase son los encargados de 
evaluar y validar esta propuesta participativa, de forma tal que se consolide el proceso 
y se transformen finalmente las prácticas de enseñanza y las experiencias de 
aprendizaje dejando de dictar las  clases de forma tradicional, transmisionista y 
memorística, por lo que esto se ve reflejado en estudiantes con apatía y desmotivación 
hacia el aprendizaje , con el conformismo de la nota mínima para “pasar” la materia, y 
que para el área de ciencias naturales no se desarrolle las competencias básicas y 
científicas que propicien un aprendizaje significativo. 
 
De allí la importancia de una metodología activa como el ABP que permita  que las 
estudiantes logren responder las preguntas problematizadoras que trae consigo el 
proyecto Expedición Currículo al inicio de cada periodo académico. A través de la 
enseñanza hacia la resolución de dichos problemas para luego consolidar una evaluación 
por competencias y no por contenidos como tradicionalmente se viene realizando 
 
1.2 Objetivo 
1.2.1 Objetivo general   
Proponer el Aprendizaje Basado en Problemas como alternativa para fortalecer los 
procesos de aprendizaje significativo de expedición currículo en el área de ciencias 
naturales del grado séptimo de la I. E. Jesús María el Rosal. De Medellín.  
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1.2.2 Objetivos específicos  
 Diagnosticar a través de una prueba las  posibles causas por las cuales las 
estudiantes del grado séptimo no responden a las preguntas problematizadoras 
de la propuesta pedagógica expedición currículo del área de ciencias naturales. 
 
 Analizar los resultados de la prueba que permitan la interpretación de las causas 
de la no resolución de las preguntas en el área.  
  
 Diseñar la situación ABP que permita el afianzamiento de los conocimientos para 
el logro de aprendizajes significativos. 
 
  Realizar un análisis del cambio  en la calidad de aprendizaje y resultados 
académicos de la situación  ABP implementada. 
1.3 Marco referencial 
1.3.1 Antecedentes 
El aprendizaje basado en problemas, o su sigla en inglés (Problem -Based Learning) es 
una estrategia didáctica que tiene sus inicios en los años 50ʹs, a través de la escuela de 
medicina en la universidad Case Western Reserve, en los Estados Unidos, más tarde, 
para el año 1969, la universidad de Mc Master ubicada en Hamilton, Ontario, Canadá, 
implementa también esta metodología en la facultad de medicina y de allí, otras 
universidades se fueron adhiriendo a esta estrategia, sobre todo en sus facultades de 
ciencias de la salud (recuperado de http//:www.sistema.itesm.mx/va/dide/inf-
doc/estrategias/. 
 
Al respecto Guevara 2010, (citado en Lorduy, 2015, p13) menciona que el ABP puede 
utilizarse, bien como un estrategia transversal en los planes de estudio, bien como 
herramienta de trabajo en un curso específico, o como una técnica didáctica aplicada 
para la revisión de ciertos objetivos de aprendizaje en curso. 
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Gustavo Adolfo Álvarez (2011) trabajo con grupos de grado decimo de la Institución 
Educativa Santa Margarita del municipio de Medellín, realizando un diagnóstico sobre el 
lenguaje químico que manejan los estudiantes, para luego implementar una estrategia 
didáctica de enseñanza aprendizaje (ABP) para solucionar problemas de comprensión de 
estos alumnos en el área de química, relacionando la ciencia con lo cotidiano, como 
también asimilando el concepto de estequiometria. 
 
Concluyo que la enseñanza de la química se debe interrelacionar con otras disciplinas y 
que el ABP sirvió para este fin, ya que  permitió que los alumnos crearan, buscaran y 
colaboraran entre ellos para hallar respuestas a los problemas planteados. 
 
Elizabeth Guacaneme Montaño (2012) realizo un diseño metodológico comparativo 
donde evaluó dos tipos de estrategias de enseñanza que fueron el ABP y la enseñanza 
para la comprensión  en la sede central de la Institución Educativa José Antonio Aguilera 
ubicada en la zona urbana del municipio  de San Pedro en el Valle del Cauca, este 
trabajo lo realizo con estudiantes del grado séptimo, a partir de los conocimientos previos 
que los estudiantes tienen sobre la célula, organelos, ADN y ARN,  de allí relacionó el 
saber anterior con el saber visto en el Dogma Central de la Biología, a través de la 
metodología ABP. 
 
En este trabajo se concluyó que el aprendizaje para la comprensión tuvo mejores 
resultados que la estrategia metodológica ABP, además se demostró que la utilización de 
metodologías activas incrementa el interés y la comprensión de los estudiantes. 
 
Andrés Alberto Salinas Díaz (2013) Describe la utilización de una metodología muy 
innovadora llamada ABP (Aprendizaje Basado en Problemas).Esta propuesta consiste en 
presentar escenarios cotidianos a los estudiantes de Física, para que ellos mismos 
desarrollen su praxis con base en la habilidad de reflexión, indagación y concreción de 
las actividades programadas; el tema del trabajo fue La experimentación como didáctica 
en la enseñanza de la física  




El trabajo de Salinas es el resultado de la aplicación de la metodología ABP en la 
enseñanza de tres tópicos generativos a través de cinco prácticas de laboratorio en los 
cuales se trabajaron tres temas: sistema de medidas, cinemática y dinámica a través de 
cinco experimentos propuestos y promovidos por el estudiante, Con base en esta 
experiencia y sus resultados estructuró su trabajo en dos capítulos, el primero versa 
sobre La Enseñanza de la Física donde se plantean las generalidades, los elementos y la 
pedagogía utilizada en relación a esta área del conocimiento y el segundo, Saber 
Experiencial logrado por los Estudiantes en las Prácticas de Física. 
 
 
El objeto de estudio fueron 62 estudiantes del grado décimo con los cuales se concluyó 
que las prácticas de laboratorio son consideradas como la más eficaz de las 
metodologías ya que son una novedad, se salen del convencionalismo, y son diseñadas 
e implementadas por los propios estudiantes a partir de sus propias predicciones tanto a 
nivel individual como grupal, además lograron comprobar por ellos mismos y mediante un 




Adriana Marcela Torres Durán (2013) diseño su propuesta teniendo como referentes el 
modelo de Aprendizaje Basado en Problemas y el enfoque Ciencia, Tecnología y 
Sociedad, con el fin de contribuir en la adecuada toma de decisiones para la vida a los 
estudiantes del grado octavo de La Institución Educativa Francisco Miranda de Medellín. 
En esta tesis se presenta una propuesta metodológica para la enseñanza - aprendizaje 
del sistema nervioso en el grado ya antes mencionado, en función del desarrollo de 
pensamiento crítico, creativo, competencias ciudadanas y científicas; que les permitió 
tomar decisiones y comprender las relaciones del hombre con la naturaleza y la 
sociedad. La metodología se desarrolló en cinco etapas o fases, acorde a los 
requerimientos educativos de cada grupo.  
Fase 1. Ideas previas o alternativas. 
 
Fase 2. Situaciones problemáticas  
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Fase 3. “Escuchando al experto” 
 
Fase 4. “Aprender viendo y haciendo”  
 
Fase 5. “Científico escritor”. 
En cada fase se hizo énfasis en la importancia de que los estudiantes formulasen 
preguntas y resolvieran problemas, buscando así una reducción del protagonismo 
reinante del docente como dador de respuestas. Estas actividades ratificaron la 
necesidad de buscar estrategias que permitan mejorar el aprendizaje del Sistema 
Nervioso en grado octavo y una posible forma de contribuir con la conceptualización y la 
formación de actitudes científicas en los estudiantes además concluyo que: 
 
 Una de las dificultades en la comprensión del funcionamiento del sistema 
nervioso, fue la falta de conocimientos previos que se requieren para la 
comprensión de conceptos complejos de este sistema. 
 
 La propuesta de usar la plantilla para la programación de la unidad didáctica 
contribuyo a los docentes de Ciencias Naturales de la secundaria básica a la 
organización de un plan de estudio y la preparación metodológica de la 
asignatura. 
 
 El modelo de Aprendizaje Basado en Problemas permitió que los estudiantes 
fueran capaces de construir sus propias conceptualizaciones en ciencias 
naturales y la formación de actitudes científicas, acercándolos a los problemas 
reales de su comunidad como es el de la drogadicción y el alcoholismo.  
 
Sandra Eugenia Bustamante Restrepo (2014) contrastó cuatro estrategias metodológicas 
que fueron el uso de TICs, el ABP, la enseñanza tradicional y el juego y el laboratorio en 
la enseñanza de las ciencias naturales. 
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Esta contrastación  de estrategias se desarrolló con estudiantes del grado octavo 
divididos en cuatro grupos con un promedio de 30 estudiantes en cada grupo, la docente 
le aplico una estrategia didáctica de enseñanza diferente a cada uno de estos y le 
correspondió a uno de los grupos el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) la finalidad 
era lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. 
 
La característica que se tuvo en cuenta para la intervención en este grupo del ABP fue 
que mostro un estilo más visual de aprendizaje, posteriormente dividió en subgrupos 
entre 6 a 7 personas, y a partir de una lectura sobre la diabetes identifico los conceptos 
previos que poseían los estudiantes sobre el tema, con la realización de preguntas con 
diferentes niveles de profundidad lograron resolver y exponer sus resultados. 
 
En este trabajo se evidencio el despertar del espíritu investigativo y la autonomía por el 
conocimiento, no contando con la dificultad que se presentó en la realización del trabajo 
en grupo sin colaboración entre los integrantes; lo que se reflejó en una mala 
socialización, sumándole a esto la apatía por la lectura que presento la mayoría de los 
estudiantes en esta estrategia. 
 
Octavio Manuel Lorduy Plaza (2015), elaboró una propuesta didáctica, donde implemento 
el método ABP, para destacar la importancia de la circulación sanguínea en la vida 
cotidiana del ser humano, en estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa el 
Bosque, agregándole además un trabajo colaborativo, el uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (Tics) y material didáctico. Con dicha propuesta se 
busca que el docente se apropie de las teorías pedagógicas para que genere verdaderos 
cambios en su práctica en el aula, al mismo tiempo dice que el ABP es un  método de 
enseñanza aprendizaje, que permite que el estudiante incorpore conocimientos en su 
estructura cognitiva, para el desarrollo de competencias y habilidades para la vida.  
 
Delio Francisco Oviedo Guarín (2015). Elaboró una propuesta para la enseñanza del 
sistema endocrino, utilizando la metodología ABP, en el grado octavo de la Institución 
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Educativa la Inmaculada del municipio de Tarazá, en esta propuesta concluyó que los 
lineamientos y estándares del Ministerio de Educación Nacional se asemejan en cuanto a 
las competencias a desarrollar del modelo ABP utilizado. ”El (ABP) 4x4 modelo de Alcalá, 
a través de las situaciones problema, permite un aprendizaje activo, autónomo en trabajo 
grupal y el desarrollo de competencias para el trabajo, científicas y éticas”. (Oviedo, 
2015, p 102). 
 
Eliana Marcela Ramos Medina (2016) El trabajo consisto en una propuesta para la 
enseñanza de los mecanismos de transporte celular pasivo: Difusión y Ósmosis, basada 
en el método de aprendizaje por resolución de problemas. Incluyo una secuencia de 
actividades que se desarrolló en 11 sesiones de trabajo y que buscaba abordar los 
conceptos de concentración, semipermeabilidad, difusión y ósmosis para dar solución a 
una situación problema de tipo abierto. 
 
Propuesta Metodológica para la Enseñanza de los Mecanismos de Transporte Celular 
fue implementada con 34 niños (22 niños y 12 niñas estudiantes de sexto grado con 
edades entre los 10 y 15 años, de la Institución Educativa media de Aguas Blancas, 
situada en el corregimiento de Aguas Blancas, municipio de Valledupar 
 
 La importancia de la propuesta radico en la consideración de las ideas previas con el 
aprendizaje de nuevos conceptos y la solución de una situación, lo cual se enriqueció con 
el trabajo en equipo y las habilidades comunicativas de los niños, en la medida que exige 
la presentación de predicciones, observaciones y argumentos de manera escrita y oral. 
La aplicación de la propuesta favoreció sin duda el interés y la motivación por el trabajo 
en clase de Ciencias lo que puede medirse en la participación activa de los niños durante 
todas las sesiones de trabajo. 
 
Eva Lucila Navarro Peñafiel (2015) propuso la metodología ABP para el mejoramiento del 
aprendizaje de biología en estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad 
Educativa Salesiana “Domingo Savio” (UESDS) en Quito, Ecuador. 
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Tomo una población de 104 estudiantes, 6 maestros de ciencias naturales (biología y 
química), el vicerrector y el coordinador académico a los cuales se les solicito responder 
luego de haber desarrollado la metodología propuesta por Navarro. 
En este trabajo se evidenciaron los resultados de la encuesta luego de la aplicación de la 
estrategia y concluyo la autora, que esta metodología permite que los estudiantes de 
segundo año de bachillerato mejoren el aprendizaje de la biología, ya que se despierta el 
interés por aprender a construir sus conocimientos, además de volverlos críticos frente a 
las situaciones de la vida diaria y fundamentar este proceso a través de la investigación. 
 
De estos proyectos se resalta el aporte metodológico, ya que presentan estrategias las 
cuales puede servir de apoyo para la presente investigación, así como la construcción 
conceptual y el rastreo bibliográfico. 
1.4 Marco teórico 
En el recorrido que viven los alumnos a través de procesos de desarrollo cognoscitivo 
donde el docente trata de comprender en qué niveles están funcionando sus estudiantes 
y así poder realizar ajustes en su enseñanza.  Es aquí donde el constructivismo hace su 
mayor aporte,  pero ¿qué es el constructivismo? según Carretero 1993 citado por Díaz et 
al.2015 dice que: 
 
“Básicamente es la idea de que el individuo -tanto en los aspectos cognitivos y 
sociales del comportamiento como en los afectivos-, no es un simple producto del 
ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia; 
que se produce día a día como resultado de la interacción entre esos factores”. 
 
Lo que permite que el estudiante aprenda más y disfruta el aprendizaje porque está más 
activamente involucrado en el mismo, en lugar de ser un ente pasivo. El constructivismo 
se concentra en el aprendizaje de cómo pensar y entender, además, que este 
aprendizaje constructivista es transferible. En aquellos grupos donde se usa el enfoque 
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constructivista, los estudiantes crean patrones de aprendizaje que pueden transferirlos a 
otros escenarios educativos, por consiguiente aprender en un ambiente constructivista no 
significa permitir que los estudiantes hagan lo que quieran ya que de lo que se trata este 
tipo de ambientes es de  crear experiencias estimulantes que fomenten el aprendizaje. 
(Coll, 1988) citado por Díaz et al.2015 dice “Estos aprendizajes no se producirán de 
manera satisfactoria a no ser que se suministre una ayuda específica a través de la 
participación del alumno en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que 
logren propiciar en éste una actividad mental constructiva”. 
 
La evolución de las teorías del aprendizaje nos permite asegurar que el aprendizaje ya 
no es solo modificación de la conducta sino que implica un cambio en el significado de la 
experiencia. Para Ausubel (1976) citado por Escolar, A. en su libro “El aprendizaje 
significativo RESPONSABILIDAD DEL DOCENTE” comenta: el aprendizaje depende de 
la calidad y organización de los conceptos que una persona tiene sobre un campo de 
conocimiento “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 
enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 
alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”. 
 
Para Ausubel (1973, 1976, 2002) El aprendizaje es significativo se da  cuando se 
relaciona de modo no arbitrario y sustancial, con lo que ya sabe el estudiante. De 
acuerdo con el autor se aprende cuando la información nueva se conecta con un 
concepto relevante denominado subsunsor, esto permite dar un significado e integrar la 
nueva información a las estructuras existentes. Ausubel habla de varios tipos de 
aprendizaje. Por ejemplo: el aprendizaje mecánico, cuando se almacena de forma 
arbitraria una información porque la calidad de los conceptos no es la mejor o no existen 
los conceptos subsunsores. El aprendizaje por recepción en el cual el contenido se le 
presenta en su fase elaborada de tal manera que lo único que el estudiante debe hacer 
es almacenarla. El aprendizaje por descubrimiento en el que el estudiante reordena una 
información y la integra a la estructura cognitiva. Dentro de los tipos de aprendizaje 
significativo Ausubel trabaja 3: de representaciones (atribuir significado a determinados 
símbolos), de conceptos (criterios comunes para designar un objeto, evento, situación o 
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propiedad) y de proposiciones (significado de las ideas expresadas en forma de 
proposiciones). Para que se dé el aprendizaje significativo según Ausubel (1973, 1976, 
2002) necesitan: 
 
 El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo de la persona. 
El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. 
El aprendizaje es un proceso de (re)construcción de saberes culturales. 
El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros. 
 
Las personas son aprendices activos y desarrollan el conocimiento por sí mismas. 
 
El constructivismo resalta la interacción de las personas y las situaciones en la 
adquisición y perfeccionamiento de las habilidades y los conocimientos.  
 
Los aprendices construyen el conocimiento. 
 
Enfatiza en el currículo integrado, según el cual los alumnos estudian un tema desde 
múltiples perspectivas.  
 
Los procesos cognoscitivos, incluyendo el pensamiento y el aprendizaje, están situados, 
es decir, localizados, en contextos físicos y sociales.  
 
El desarrollo cognoscitivo depende de cuatro factores: la madurez biológica, la 
experiencia con el ambiente físico, la experiencia con el entorno social y el equilibrio.  
La enseñanza debe ser planeada para que el estudiante manipule los objetos de su 
ambiente, transformarlos, encontrándoles un sentido o disociándolos, variándolos en sus 
diversos aspectos, hasta que logre hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos 
esquemas, así como nuevas estructuras mentales.  
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1.5 Marco conceptual 
El uso de estrategias de enseñanza nos permite identificar la manera de aprender y los 
medios como se obtiene este aprendizaje en los estudiantes. De allí la  responsabilidad 
de enseñar desde diferentes perspectivas disciplinares a los alumnos, ya que ellos son 
considerados un ente activo, inteligente capaz de procesar la información y darle un fin 
utilitario y a construir caminos para resolver problemas viejos con métodos nuevos, así 
como buscarle solución a nuevos problemas para los cuales las viejas fórmulas no son 
adecuadas (recuperado de books.google.com.co aprendizaje y cognición pg78). 
 
 De ahí la importancia de ayudar al estudiante a ser creativo, a innovar, a encarar 
emergencias e imprevistos por medio de problemas de la vida real, de su contexto social 
o global; es decir que los procedimientos del Aprendizaje por problemas tengan un 
objetivo  guiado esto implica proporcionar a los estudiantes oportunidades para manipular 
activamente el ABP y transformarlo por la acción directa, así como actividades para 
buscar, explorar y analizar. Estas oportunidades, no solo incrementan el conocimiento de 
los estudiantes acerca del tema, sino que estimulan su curiosidad y los ayudan a 
desarrollar estrategias para aprender a aprender, descubrir el conocimiento, en otras 
situaciones.  
 
En ese sentido, se deben las  tener condiciones  que propicien la implementación de 
estrategias de construcción que incentiven la plena participación de los estudiantes en la 
resolución del problema. 
 
Cuando se habla de trabajo colaborativo, en la mente se pueden conectar varias 
opiniones e incógnitas, y la respuesta inmediata puede ser que es un trabajo en grupo, 
un conjunto de ideas, una socialización de opiniones y sentires comunes. Tal vez se 
puede estar en lo cierto pero, para una respuesta más concreta y acertada se tendría que 
definir varios términos para no llegar a concertar un trabajo un grupo como por ejemplo 
Sujetos: Grupos heterogéneos. Liderazgo: un líder. Responsabilidad del trabajo y/o 
aprendizaje: individual. Objetivo final: completar la tarea. Evaluación: individual y/o 
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grupal. Teniendo en cuenta las definiciones anteriores queda aún la pregunta sin 
respuesta de lo que es un trabajo colaborativo, pero si se puede decir que es un 
complemento para la pertinencia  perfecta de este término; ahora bien si 
contextualizamos en una fórmula (trabajo+colaborativo)= a: Sujetos: Grupos 
homogéneos, Liderazgo: compartido por todos. Responsabilidad del trabajo y/o 
aprendizaje: compartida. Objetivo final de aprendizaje y de relación. Evaluación: media 
de las puntuaciones individuales, se elige la puntuación más baja del grupo y se 
promedian (así se evalúa el trabajo y la metodología).  
 
Según lo anterior se puede decir que la respuesta a la formula con el complemento de 
trabajo en grupo, sería entonces que un trabajo colaborativo es sin duda una herramienta 
fundamental para el desarrollo de actividades efectivas y productivas, tanto en el sector 
educativo como empresarial. Se puede considerar también como una metodología de 
enseñanza y de realización de la actividad laboral basada en la creencia de que el 
aprendizaje y la actividad laboral se incrementan cuando se desarrollan destrezas 
cooperativas para aprender y solucionar los problemas y acciones educativas y laborales 
en las cuales nos vemos inmersos. Teniendo en cuenta esto, se puede deducir a 
términos lógicos que es un trabajo  que complementan y diferencian en prosecución de 
una meta común produciendo algo que nunca podrían haber producido solos. 
 
Analizando desde el aspecto psicológico el trabajo colaborativo se logra cuando la 
herramienta de trabajo principal que es el sujeto persona debe estar inmerso a  requerir 
de la iniciativa y del esfuerzo individual, respetar las aportaciones de todos los 
participantes, y valorarlas en función de su contenido, y no de la persona que la realiza, 
asumir que el responsable de las decisiones que se adopten es el grupo, dominar 
estrategias y técnicas de comunicación, intercambio y de aceptación de ideas, potenciar 
una interdependencia positiva entre todos los miembros del grupo, todos los participantes 
deben de tener las mismas oportunidades de intervenir. 
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Cualquier actitud de liderazgo debe de hacerse desde una posición democrática es así 
que el resultado final de un trabajo colaborativo se verá reflejado en la perfección, en 
buenas tomas de decisiones, en cumplir el mismo objetivo a la veracidad de una 
información y a la satisfacción personal del haber realizado un buen trabajo. 
 
En este sentido, los docentes deben dejar claro en sus  estudiantes que el trabajo 
colaborativo integra el desarrollo individual con sus pares, prestando un “servicio” para 
obtener un logro común, valorando el trabajo en grupo.  Según Moreno (2014) muchas 
investigaciones giran hoy en día en torno a los modelos colaborativos como mecanismo 
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las salas de clase, pero 
poco se ha mencionado respecto a cómo su implementación generará cambios radicales 
en el entorno educativo. 
1.6 Marco legal  
Tabla 1 
Decretos y  
resoluciones 
reglamentarias 
Texto de la norma Articulación 
Constitución Política 
de Colombia, 1991. 
Artículos 27 y 67. 
Define la educación como un derecho de 
la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores 
de la cultura. 
 
 










ciencias naturales y 
educación ambiental.  
MEN.  Bogotá 1998.   
 
Incluye el hecho de que el estudiante 
desarrolle un pensamiento científico que 
le permita contar con una teoría integral 










de competencias en 
ciencias naturales 
 
La enseñanza de las Ciencias Naturales y 
la Educación Ambiental debe privilegiar el 
desarrollo del pensamiento crítico 
(Moreira, 2005), explicitando las 
relaciones de la ciencia y la tecnología y 










Ley 115 del 8 de 
febrero de 1994 
 
 
La Ley 115 de 1994, es la norma por 
medio de la cual el congreso general de 
la república decreta la Ley general de la 
educación para Colombia. Esta ley se 
define objetando que la educación en 
Colombia es un proceso de formación 
constante, de carácter personal, cultura y 
social que establece las bases para una 
integridad de la persona difundiendo sus 





Resolución 3353 de 
1993 (2 de julio) 
Por la cual se establece el desarrollo de 
programas y proyectos institucionales de 
educación sexual en la educación básica 
del país. 
Fundamenta el 
trabajo desde el 
proyecto de 
educación sexual 
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Resolución 2343 de 
1996 (5 de julio 
Por la cual se adopta un diseño de 
lineamientos generales de los procesos 
curriculares de servicio público de 
educativo y se establecen los indicadores 




estratégico del área 
de ciencias 
naturales.  
El decreto 1290 de 
2009 
Por el cual se reglamenta la evaluación 
del aprendizaje y promoción de los 
estudiantes de los niveles de educación 








El decreto 1860 Por el cual se reglamenta parcialmente la 
ley 115 de 1994, en los aspectos 
pedagógicos y organizativos generales. 




del proyecto en el 
PEI 
1.7 Marco espacial 
 
La Congregación de las religiosas de Jesús María fue  fundada por Santa Claudina 
Thevenet, el 5 de octubre de 1818 el Lyón (Francia) quien les dejó como legado 
la pedagogía del amor y el perdón, y quienes tienen como misión educar mujeres de fe, 
solidarias, capaces de formar hogares felices y de adaptarse a situaciones concretas. 
  
La comunidad inició sus labores educativas en el barrio Castilla de Medellín el 16 de 
agosto de 1966, la primera población que se atendió estaba constituida por 63 niñas en 
la carrera 67 número 94-59. 
  
La pequeña casa llamada EL ROSAL, durante los 3 primeros  años  de existencia, 
funcionó como establecimiento privado (1966-1968), más adelante obtuvo su  licencia de 
funcionamiento en julio de 1968, luego en noviembre del mismo año se le dio existencia 
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legal, y desde entonces recibió el nombre de “ESCUELA URBANA DE NIÑAS EL 
ROSAL”. 
 
Las religiosas siguieron ejerciendo labor educativa con gran entrega. Pero se dieron 
cuenta que las estudiantes al llegar al grado 5 de primaria no querían abandonar el 
plantel, empezaron a buscar el modo de ofrecer continuidad a estas estudiantes. De esta 
manera surgió el LICEO JESUS MARIA, el cual inicia labores el 29 de enero de 1969, 
surgió, pues, como un nuevo establecimiento que seguiría siendo dirigido por las 
religiosas y que tendrían a su cargo la educación Secundaria de las estudiantes 
egresadas de la  “ESCUELA URBANA DE NIÑAS EL ROSAL” en los grados 1º a 4º de 
bachillerato. 
 
Luego, las religiosas llevadas  por el deseo de apoyar a la juventud, se dieron a la tarea 
de proponer al departamento el curso 5º y 6º de bachillerato, debido a que en el sector no 
había establecimiento donde las estudiantes del ciclo básico egresadas 
del LICEO JESUS MARIA pudieran terminar sus estudios. Fue entonces fueron 
aprobados en 1977, dando origen al IDEM MARGARITA CORREA DE ESCOBAR, en 
honor a una famosa maestra antioqueña ya fallecida. 
  
Desde entonces las tres instituciones: La Escuela Urbana de Niñas El Rosal ofreciendo 
de preescolar a 5º, EL Liceo Jesús María de 6º a 9º y el IDEM Margarita Correa de 
Escobar con 10º y 11º compartieron la misma planta física, una misma guía filosófica y 
un mismo proyecto pedagógico. Pues las tres fueron creadas buscando el mismo fin. 
  
A partir del 2002 en virtud de la ley 715 del año 2001, las tres instituciones que venían 
funcionando en forma muy armoniosa se ven obligadas a reorganizarse de una forma. Es 
entonces cuando el LICEO JESÚS MARIA amplía sus servicios abriendo los grados de 
primaria y 10º y 11º. 
  
De igual manera la ESCUELA URBANA DE NIÑAS EL ROSAL, según lo dispuesto en la 
ley 115 de 2001, se convierte en Institución Educativa y amplio el servicio educativo a las 
estudiantes  hasta el grado 9º. Y se convierte en la  INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL 
ROSAL, y  se clausura el IDEM Margarita Correa de Escobar y sus docentes son 
incorporados a la planta de cargos de la recién creada Institución Educativa. 
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En año 2009 el Municipio de Medellín y La Congregación de Religiosas de Jesús María 
firman un contrato de Administración del servicio educativo  No. 4600023315  y nace 
la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS MARÍA EL ROSAL,  establecimiento educativo 
oficial aprobado por Resolución Municipal 00843 de febrero 1º de 2010 ofrece sus 
servicios educativos desde los grados transición del nivel de preescolar, 1º a 5º de la 
básica primaria,  en la jornada de la tarde y de 6º a 9º de la básica secundaria y 10º y 11º 





2. Capítulo 2: Metodología  
La propuesta en este trabajo pretende hallar e identificar las causas de la problemática 
generalizada y existente en el rendimiento académico y falta de motivación de las 
alumnas del grado séptimo hacia el aprendizaje de las ciencias naturales de expedición 
currículo.  
 
Está enmarcada dentro del método de la investigación- acción que se relaciona con los 
problemas prácticos cotidianos experimentados por los profesores, en vez de con los 
"problemas teóricos" definidos por los investigadores puros en el entorno de una 
disciplina del saber (Elliott J. 2000)  
 
La propuesta estará  fundamentada desde un modelo de estructuración operacional de  
investigación cualitativa que se articula en un conjunto de capítulos o secciones que en 
su totalidad deben dar cuenta de modo coherente, secuencial e integrador de todo el 
proceso investigativo (Perez  S. 1998) citado por Cisterna F 2005. 
 







Funciones esenciales    
        
 Planteamiento  –Enunciación del campo temático en que se inves-  Comunicar sobre el objeto 
 problemático  tiga; definición del objeto de estudio y plantea-  de estudio, el problema con- 
   miento del problema; entrega de los antecedentes  creto que se aborda, las fi- 
   claves para contextualizar el problema que se in-  nalidades y los ejes orienta- 
   vestiga; enunciación de las preguntas de investi-  dores de la investigación. 
   gación; formulación de los objetivos; definición     
   de premisas, supuestos o ejes temáticos que orien-     
   tan la investigación.     
        
 Marco teórico  –Revisión bibliográfica; discusión teórica.  Informar una revisión re- 
     flexiva y discutida de la lite- 
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     ratura especializada, actua- 
     lizada y pertinente al ámbi- 
     to temático de la investiga- 
     ción. 
        
 Diseño  –Declaración acerca del tipo de investigación que  Dar cuenta de forma preci- 
 metodológico  se realiza; declaración de la unidad de estudio y  sa, del aparato metodológi- 
   de los actores o sujetos que se estudian, con su  co que sustenta el trabajo 
   correspondiente agrupación en estamentos (si co-  investigativo y le otorga va- 
   rrespondiera); definición de los instrumentos que  lidez epistemológica. 
   se utilizan para recoger la información y defini-     
   ción conceptual y operacional de las categorías y     
   subcategorías apriorísticas; declaración de los pro-     
   cedimientos centrales que guían el proceso de aná-     
   lisis de la información.     
       
 Presentación  –Presentación de resultados por cada instrumento  Informar de modo organi- 
 de resultados  en cada estamento; triangulación de la informa-  zado y coherente de los re- 
   ción.  sultados de la investigación 
     a partir del procedimiento 
     de triangulación hermenéu- 
     tica. 
      
 Discusión de  –Interpretación de la información y construcción  Construir conocimiento. 
 resultados  de las tesis propiamente tales que surgen desde la     
   investigación.     
      
 Conclusiones  –Síntesis de la investigación; enunciación de las  Sintetizar el trabajo realiza- 
   nuevas aperturas problemáticas que han surgido a  do y recapitular en torno a 
   partir del proceso investigativo que se ha realiza-  las interrogantes de la inves- 
   do.  tigación. 
Fuente: http://www.ubiobio.cl/theoria/v/v14/a6.pdf 
 
Esta investigación cualitativa permite recopilar la información en categorías apriorísticas 
que están construidas antes del proceso recopilatorio de la información y categorías 
emergentes que surgen desde el levantamiento de referenciales significativos a partir de 
la propia indagación. 
 
Cuadro 1 de categorías apriorísticas  
Ámbito 
temático  
Planteamiento  del 
problema 
Formulación 










Al finalizar el periodo 
académico se 
evidencia por parte 
de las estudiantes 
poca respuesta a las 
preguntas 
problematizadoras 
planteadas al inicio 
del periodo y que 










de los procesos 
de aprendizaje 
de expedición 











currículo en el 
Diagnosticar a 
través de una 
prueba las  
posibles causas 





responden a las 
preguntas 
Diagnóstico de las 
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desmotivación por el 
área y conformismo 
con la nota mínima, 
establecida en la 
escala de valoración 
cuantitativa del  
sistema evaluativo 
institucional (3.0) 
área de ciencias 
naturales del 
grado séptimo 
de la I.E. Jesús 
María el Rosal? 
 
área de ciencias 
naturales del 
grado séptimo 
de la I. E. Jesús 

















las causas de la 
no resolución de 
las preguntas en 
el área.   
Interpretación de 










 Diseñar la 
situación ABP 








Diseño de la 
situación ABP 
-centrar el 



















La investigación cualitativa siempre tiene un carácter fenomenológico que expresa la 
relación dialéctica que surge en la relación intersubjetiva entre las personas que 
conforman la unidad de estudio (Ruiz O. 1996) citado por  Cisterna F. (2005). 
 
2.1 Técnicas e instrumentos 
El método cualitativo  permite que realizar un análisis de contenidos en base a la 
observación y a las entrevista estructurada, para conocer la realidad en lo que tiene que 
ver con el aprendizaje de ciencias naturales a través del ABP. Además se puede aplicar  
un análisis cuantitativo con preguntas cerradas que pueden ser analizadas en la escala 
sumativa tipo Likert. Para los estudiantes, compañeros de trabajo del área y especialista 
en Aprendizaje Basado en Problemas. 
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Para la experiencia de aula con en el aprendizaje basado en problemas se utilizaran los 
temas del componente organísmico de Expedición Currículo divididos en 10 semanas 
donde se utilizaran herramientas como laboratorio, libros, lecturas, sala de informática 
para resolver las situaciones problema de la metodología  ABP. 
 
Es importante precisar que el  enfoque que se utilizara es de tipo estudio etnográfico ya 
que Los diseños etnográficos tienen relación con el estudio social de las culturas 
(Creswell, 1998) citado por Paredes C. (2016)  
 
Pero también se puede utilizar para estudiar a grupos más reducidos, dentro de la misma 
cultura, como por ejemplo comunidades, como en el caso de esta intervención, en la que 
se estudia a las estudiantes del grado séptimo, dentro de una Institución Educativa. 
 
Se encuadrara en la dimensión subjetiva y objetiva, ya que su propósito es reconstruir las 
categorías específicas que los participantes emplean en la conceptualización de sus 
propias experiencias y en su concepción del mundo. Frente a ello el enfoque objetivo 
aplica categorías conceptuales y relaciones explicativas aportadas por observadores 
externos al análisis específico de las poblaciones concretas (Torres J. 2004)  
 
La población y muestra serán 42 estudiantes de un grupo del grado séptimo de la 
institución educativa Jesús María  el Rosal, a las cuales se les aplicara la metodología 
ABP y se llevara un registro para la recolección de la información basado en, fotografías, 
evaluaciones diagnósticas, encuesta y un cuadro con la descripción del desarrollo de la 
práctica experimental de cada uno de los grupos 
 
Se espera con la puesta en escena del método ABP se logren aportes innovadores en el 
desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje en el área de ciencias naturales, 
además que los aportes pedagógicos que fundamentan la metodología ABP sean 
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significativos en la calidad de los aprendizajes de las estudiantes y que se mejore el 





3. Capítulo 3: Diagnóstico  
La evaluación es un tema fundamental en la enseñanza de las ciencias. El estudiante 
aprende cuando luego de detectar sus dificultades y comprenderlas, es capaz de 
autorregularlas (Sanmartí 2007) citado por Sánchez 2015. 
 
Por otra parte la evaluación diagnostica nos permite realizar un sondeo de las dificultades 
que presentan los estudiantes y sus necesidades, comprendiendo el por qué se 
equivocan. De ahí la importancia de la toma de decisiones del profesor con respecto a la 
metodología más acorde para la presentación de los contenidos y las actividades que va 
a enseñar para suplir dicha dificultad. Y más que contenidos y actividades es propiciar el 
desarrollo de competencias científicas que le sirvan para la vida y para su desempeño en 
la sociedad.  
 
La prueba escrita que tuvo  como objetivo específico diagnosticar las posibles causas por 
las cuales las estudiantes del grado séptimo no responden a las preguntas 
problematizadoras de la propuesta pedagógica expedición currículo del área de ciencias 
naturales, fue evaluada bajo la normatividad del decreto 1290 que 
reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles 
de educación básica y media; que reza en su artículo 5 lo siguiente: 
Escala de valoración nacional 
 Cada establecimiento educativo definirá y adoptará  su  escala  de  valoración de  los 
desempeños de  los estudiantes en su  sistema  de  evaluación. 
Para  facilitar la movilidad de los estudiantes entre establecimientos educativos, 
cada escala deberá expresar  su equivalencia con la escala de valoración nacional:  
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 Desempeño Superior  
 ·Desempeño Alto 
 ·Desempeño Básico 
 ·Desempeño Bajo  
 
La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los desempeños 
necesarios en  relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como 
referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el 
Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el  proyecto educativo institucional. 
El desempeño bajo se  entiende  como la  no superación de  los mismos.  
 
Además se enmarco dentro del Sistema Institucional de Evaluación (S.I.E) que expone lo 
siguiente: 
ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y HOMOLOGACIÓN CON LA NACIONAL su 
equivalencia con la escala institucional articulo 5 Decreto 1290 de 2009 
 
ESCALA INSTITUCIONAL ESCALA NACIONAL 
1.0 - 2.9 DESEMPEÑO BAJO 
3.0 - 3.9 DESEMPEÑO BÁSICO 
4.0 - 4.5 DESEMPEÑO ALTO 
4.6 - 5.0 DESEMPEÑO SUPERIOR 
                     Tabla 3 
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3.1 Informe diagnostico  
3.1.1 Informe prueba escrita 
Fecha de aplicación: 3 de marzo de 2017 
Número de estudiantes asistentes: 41 
Hora de inicio: 7:25 am 
Hora de culminación: 8:20 am 
Se entiende una actividad de evaluación como “un proceso caracterizado por: la recogida 
y el análisis de información, la emisión de un juicio sobre ella, la toma de decisiones de 
carácter social o pedagógico, de acuerdo con el juicio emitido” (Sanmartí, 2007, p 20) 
citado por Sánchez 2015. 
 
Por lo anterior, la prueba quería valorar los saberes previos y  los conocimientos 
adquiridos el año anterior (2016)  de las estudiantes del grado 701 a través de una 
evaluación tradicional básica donde  solo debían exponer su conocimiento sobre  el 
sistema digestivo en seres humanos.  
 
Valoración de la prueba escrita 
Primera pregunta: 3 puntos 
Segunda pregunta: 7 puntos 
Tercera pregunta: 22 puntos 
Cuarta pregunta: 4 puntos 
Quinta pregunta: 12 puntos 
Total puntaje: 50 puntos 
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Primera pregunta 
Imagen 1 primera pregunta de ordenación 
 
En las preguntas de ordenación, para responder, los alumnos tienen que seleccionar el 
orden correcto de una serie de elementos.  
 
Las estudiantes a través de su comprensión lectora, debían seleccionar el orden correcto 
de una serie de oraciones, para darle un sentido coherente a la definición del sistema 
digestivo. 
 
Tabla 4 respuestas pregunta 1 
Código 
estudiantes 
Respuesta a la pregunta 1 
E01 
 








E05 No respondió la pregunta. 





E09 No respondió la pregunta 
E10 
 
E11 No asistió a clases ese día por problemas de salud 
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E17 No respondió la pregunta 
E18 No respondió la pregunta 
E19 Se retiró de la Institución Educativa 
E20 No respondió la pregunta 
E21 
 
E22 No respondió la pregunta 

















E31 No respondió la pregunta 
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E37 No respondió la pregunta. 
E38 No respondió la pregunta. 
E39 
 
E40 No respondió la pregunta. 
E41 No respondió la pregunta 
E42 
 
E43 No respondió la pregunta. 
 
Interpretación  
 La secuenciación de las oraciones no era correcta ya que al realizar la lectura no 
le daba significado al concepto que se quería definir (sistema digestivo). 
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 Algunas estudiantes omitieron palabras para darle su propio significado al 
concepto. 
 Otras estudiantes crearon o definieron con sus palabras el concepto de sistema 
digestivo. 
 Además de las frases que se propusieron algunas alumnas agregaron más frases 
propias para definir el concepto del sistema que se estaba evaluando. 
 15 estudiantes no respondieron la pregunta. 
 Ninguna estudiante logro ordenar las oraciones por significado.  
 
Segunda pregunta 
Imagen 2 de la pregunta 2 de correspondencia 
 
Las preguntas de correspondencia permiten a los alumnos relacionar un elemento de una 
columna con uno de otra columna.  
 
Este tipo de preguntas evalúa el reconocimiento de las relaciones entre palabras y 
definiciones, situaciones y fechas, categorías y ejemplo entre otras. 
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En esta pregunta las estudiantes debían relacionar la columna de la izquierda que 
correspondía a los órganos del sistema digestivo, con la columna de la derecha que 
correspondía a su descripción y a su función. 
 
Se presenta una muestra de los resultados obtenidos. 
Tabla 5 de las respuestas a la pregunta 2 
Código Respuesta a la pregunta 2 
E01 
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E11 No asistió a clase ese día  
E12 
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E19 Se retiró de la Institución Educativa 






Cuadro 2 de resultados pregunta 2 
Pregunta Tipo de pregunta 
Numero 
de Ítems Aciertos 
Numero de alumnas que 
acertaron Porcentaje 
2 Correspondencia 7 7 22 54 
      6 0 1 
      5 9 22 
      4 4 10 
      3 4 10 
      2 1 2 
      1 1 2 
      0 0 0 
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 El 54 % de las estudiantes relacionaron correctamente todos los conceptos 
de la columna de la izquierda con su definición en la columna de la 
derecha. 
 El 22 % logra relacionar cinco conceptos con sus respectivas definiciones. 
 Los porcentajes más bajos están en 1 acierto con el 2% y 2 ciertos con el 
2%. 
 Ninguna  estudiante tuvo 0 aciertos 0% 
 Se evidencia que las estudiantes al leer los conceptos con sus respectivas 
definiciones logran realizar una buena asociación o correspondencia. 
 Esto nos lleva a la conclusión que las estudiantes reconocen la anatomía y 
fisiología de los órganos que componen el sistema digestivo a través de la 
lectura de su definición. 
 
 
















Porcentaje de aciertos  
ac = aciertos 
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Tercera pregunta 
Imagen 3-3 de rellenar espacio en blanco pregunta 3 
 
 
Las preguntas de rellenar espacios en blanco son una expresión, una frase o un párrafo 
con un espacio en blanco para indicar dónde debe escribir el alumno la palabra o las 
palabras que faltan. 
 
Se presentó una imagen anatómica del ser humano donde se señalaban los órganos y 
las glándulas anexas del sistema digestivo para que se llenara el espacio en blanco con  
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Se presenta una muestra de los resultados obtenidos por las estudiantes. 
 
Tabla 6 respuestas pregunta 3 
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Cuadro 3 resultados para la pregunta 3 





Porcentaje (%)  
24 0 0 
23 0 0 
22 0 0 
21 0 0 
20 0 0 
19 0 0 
18 0 0 
17 0 0 
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15 0 0 
14 0 0 
13 3 7.3 
12 2 4.9 
11 6 14.6 
10 2 4.9 
9 4 9.8 
8 3 7.3 
7 4 9.8 
6 0 0 
5 5 12.2 
4 1 2.4 
3 1 2.4 
2 7 17.1 
1 2 4.9 
0 1 2.4 
total 41 100% 
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Diagrama 3-2 porcentajes de aciertos pregunta 3 
Interpretación  
 Solo el 7%  de las estudiantes lograron acertar 13 ítems de 24 propuestos. 
 El 5% alcanzo a rellenar 12 espacios en blanco en la imagen anatómica. 
 El porcentaje más alto esta en 17% que corresponde a 7 estudiantes que solo 
lograron rellenar 2 espacios en blanco. 
 Se evidencio un desconocimiento por el nombramiento anatómico  de los órganos 
que conforman el sistema digestivo. 
 Las estudiantes no reconocen en una imagen cada uno de los órganos del 
sistema. 
 Hubo una estudiante que no respondió la pregunta. 









































Porcentaje de aciertos  
ac = aciertos 
Aciertos 
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Cuarta pregunta  
Imagen 4 de rellenar espacio en blanco pregunta 4 
 
Al igual que en la tercera pregunta de rellenar espacios en blanco recordando que son 
una expresión, una frase o un párrafo con un espacio en blanco para indicar dónde debe 
escribir el alumno la palabra o las palabras que faltan. 
 
En esta pregunta las estudiantes debían nombrar los órganos de las glándulas anexas al 
sistema digestivo. 
Cuadro 4 resultados pregunta 4 
Pregunta Tipo de pregunta 
 Nº de 
Ítems   Aciertos 





Rellenar espacio en 
blanco 4 4 0 0 
      3 0 0 
      2 2 5 
      1 7 17 
      0 32 78 
       Total 41 100 
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 el 78% de las estudiantes no lograron definir o nombrar cada una de las glándulas 
anexas al sistema digestivo. 
 Solo el 17% logro completar 1 espacio en blanco. 
 El 5% alcanzo a nombrar 2 glándulas anexas. 
 Se observaron casos en los que las estudiantes cambiaron los nombres de las 
glándulas por el de otro órgano. 
 Se evidencio un desconocimiento de los  nombres de las órganos que son anexos 
al sistema digestivo. 
 
Quinta pregunta  
De redacción 
Las preguntas de respuesta breve son similares a las preguntas de redacción donde se 
requiere que los alumnos escriban una respuesta en un cuadro o una línea de texto. 
 
Se enunciaron cuatro preguntas que correspondían a la función de cada una de las 





0% 2 ac 




Porcentaje de aciertos 
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Cuadro 5 resultados pregunta 5 
Pregunta Tipo de pregunta  Nº de Ítems   Aciertos 
Nº de alumnas 
que acertaron Porcentaje 
5 De redacción  4 4 0 0 
      3 0 0 
      2 0 0 
      1 1 2 
      0 40 98 




Diagrama 3-4 porcentajes de aciertos pregunta 5 
 
Interpretación  
 El 98% de las estudiantes no lograron redactar una respuesta los ítems de la 
pregunta 5. 
 Solo el 2% logro resolver  el último ítem de la pregunta 5. 










Porcentaje de aciertos 
ac=  aciertos  
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 Las estudiantes no logran dar respuesta a preguntas abiertas sobre fisiología de 
las glándulas anexas al sistema digestivo. 
 Hay una coherencia entre los resultados de la pregunta 4 y la pregunta 5 ya que 
si no saben nombrar las glándulas no podrán definir cuál es su función en el 
organismo. 
 
Tabla 7 resultados pregunta 4 y 5 
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Tabla 8 desempeños prueba escrita 
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TABLA DE DESEMPEÑOS PRUEBA ESCRITA 
Escala de valoración Institucional (SIE) 



































No hubo ninguna 
estudiante  
 
No hubo ninguna 
estudiante 
 
No hubo ninguna 
estudiante 
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Análisis de la prueba escrita 
El conocimiento en el área de ciencias naturales y educación ambiental se construye a 
partir de la confrontación de saberes adquiridos previamente con experiencias de aula 
que lo llevan al reordenamiento de su sistema de conocimientos estableciendo relaciones 
(MEN 1998) citado en expedición currículo. 
 
 
Con esto quiero decir que los resultados de la prueba escrita evidencian la carencia de 
dichas experiencias de aula que hubieran permitido un afianzamiento de esos saberes 
previos que las estudiantes pudieran tener, así mismo se  demuestra el no desarrollo de 
competencias fundamentales como las establecidas en los estándares nacionales en el 
área de ciencias naturales, estas son: 
 
•Uso comprensivo del conocimiento científico: capacidad para comprender y usar  


















100%  0% 0% 0% 
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•Explicación de fenómenos: capacidad para construir explicaciones y comprender 
argumentos y modelos, que den razón de fenómenos. 
 
•Indagación: capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados para 
buscar, seleccionar, organizar e interpretar información relevante para dar 
respuestas a esas preguntas.  
Tomado de http://www.mineducacion.gov.co/proyectos/1737/article-194702.html 
 
Hay que mencionar además que La prueba de ciencias busca establecer y diferenciar las 
competencias de los estudiantes para poner en juego sus conocimientos básicos de las 
ciencias en la comprensión y resolución de problemas. La prueba también evalúa la 
comprensión que los estudiantes tienen sobre las particularidades y los alcances del 
conocimiento científico, así como su capacidad para establecer relaciones entre nociones 
y conceptos provenientes de contextos propios de la ciencia y de otras áreas del 
conocimiento.  
Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/proyectos/1737/article-194702.html. 
 
 
3.1.2 Informe del laboratorio 
Las prácticas de laboratorio empleadas como una estrategia didáctica permiten 
establecer una relación directa entre los conceptos teóricos y la práctica (Anexo B) 
además de lograr que el estudiante desarrolle habilidades y destrezas que contribuirán 
en su proceso de formación. Durango 2015 
 
Todo proceso de enseñanza que conlleve a un aprendizaje debe poder ser medido y 
verificado a través de mecanismos que permitan que las estudiantes demuestren su 
saber adquirido, este mecanismo bien puede ser una práctica de laboratorio teniendo en 
cuenta que el objetivo específico es diagnosticar  las  posibles causas por las cuales las 
estudiantes del grado séptimo no responden a las preguntas problematizadoras de la 
propuesta pedagógica expedición currículo del área de ciencias naturales. 
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Para este diagnóstico se elaboró una rúbrica que permitió evaluar los desempeños de las 




ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y HOMOLOGACIÓN CON LA NACIONAL 
 Su equivalencia con la escala institucional articulo 5 Decreto 1290 de 2009 
 
ESCALA INSTITUCIONAL ESCALA NACIONAL 
1.0 - 2.9 DESEMPEÑO BAJO 
3.0 - 3.9 DESEMPEÑO BÁSICO 
4.0 - 4.5 DESEMPEÑO ALTO 
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Cuadro 6 Rubrica para evaluar la actividad  experimental diagnostica 
 
GRUPO PARAMETROS A 
EVALUAR 
PORCENTAJE NOTA OBSERVACIONES 
 1.  Protocolo 
 Bata de laboratorio 
 Procedimiento 
 Materiales , equipos  y 
sustancias 
 
20%   
2. Desarrollo experimental  
 Anotar resultados 
 Trabajo en equipo 
 
30%   
3. Exposición  de 
resultados  
 Presentación de 
resultados 
 Interpretación, análisis, 
discusión de resultados  
 Conclusiones 
30%   
4. Entrega de informe 
escrito  
 Hipótesis  
 Procedimiento, material, 
equipo y sustancias  
 Resultados 
 Interpretación, análisis, 
discusión de resultados  
 Conclusiones  
 Manejo y disposición de 
desechos  
 
20%   
TOTAL 100%   
 
Fecha de realización: 24 de marzo del 2017 
Número de estudiantes asistentes: 41 
Hora de inicio: 7:25 am 
Hora de culminación: 9:15 am 
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Fotografía  3-1 a 
 
Fotografía 3-1 b 
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Cuadro 7 Resultados de la práctica experimental grupos 01 
GRUPO PARAMETROS A EVALUAR PORCENTAJE NOTA OBSERVACIONES 
01 1.  Protocolo 
 Bata de laboratorio 
 Procedimiento 
 Materiales , equipos  
y sustancias 
 
20% 10 puntos  Todas las 
estudiantes se 
presentaron con su 
bata de laboratorio. 
 
 Mostraron  interés en 
la realización de su 
práctica. 
 
 Trajeron los 
materiales solicitados 
para la práctica de 
laboratorio. 
2. Desarrollo experimental  
 Anotar resultados 
 Trabajo en equipo 
 
30% 15 puntos  Siguieron los pasos 







activamente en el 
trabajo en equipo 
3. Exposición  de 
resultados  
 Presentación de 
resultados 
 Interpretación, 
análisis, discusión de 
resultados  
 Conclusiones 
30%   Los resultados 
expuestos y 
analizados no son 




 Las observaciones 
presentadas por las 
estudiantes se 
enfocan en el tema 
de mezclas no en  
procesos digestivos. 
 
 No presentaron 
conclusiones. 
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4. Entrega de informe 
escrito  
 Hipótesis  
 Procedimiento, 




análisis, discusión de 
resultados  
 Resolución del 
cuestionario. 
 Conclusiones  
 Manejo y disposición 
de residuos. 
 
20% 6 puntos Informe entregado 
 Sin conclusiones. 
 
 Sin imágenes. 
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Imagen 5 Informe escrito grupo 01 
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Cuadro 8 resultados informe de la práctica experimental grupo 02 
GRUPO PARAMETROS A EVALUAR PORCENTAJE NOTA OBSERVACIONES 
02 1.  Protocolo 
 Bata de laboratorio 
 Procedimiento 
 Materiales , equipos  
y sustancias 
 
20% 10 puntos  Todas las estudiantes 
se presentaron con su 
bata de laboratorio. 
 
 Mostraron  interés en 
la realización de su 
práctica. 
 
 Trajeron los materiales 
solicitados para la 
práctica de laboratorio. 
2. Desarrollo experimental  
 Anotar resultados 
 Trabajo en equipo 
 
30% 15 puntos  Siguieron los pasos 
anotados en su 
actividad experimental 




activamente en el 
trabajo en equipo 
3. Exposición  de 
resultados  
 Presentación de 
resultados 
 Interpretación, 
análisis, discusión de 
resultados  
 Conclusiones 
30%   Los resultados 
expuestos y analizados 
no son coherentes con 
la práctica de 
laboratorio. 
 
 Las observaciones 
presentadas por las 
estudiantes se enfocan 
en el tema de mezclas 
no en  procesos 
digestivos. 
 
 No presentaron 
conclusiones. 
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4. Entrega de informe 
escrito  
 Hipótesis  
 Procedimiento, 




análisis, discusión de 
resultados  
 Resolución del 
cuestionario. 
 Conclusiones  
 Manejo y disposición 
de residuos. 
 
20% 5 puntos Informe entregado 
 Sin conclusiones. 
 
 Sin imágenes. 
 




 sin la resolución del 
cuestionario. 
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Cuadro 9 resultados de la práctica experimental grupo 03  
GRUPO PARAMETROS A EVALUAR PORCENTAJE NOTA OBSERVACIONES 
03 1.  Protocolo 
 Bata de laboratorio 
 Procedimiento 
 Materiales , equipos  
y sustancias 
 
20% 10 puntos  Todas las estudiantes 
se presentaron con su 
bata de laboratorio. 
 
 Mostraron  interés en 
la realización de su 
práctica. 
 
 Trajeron los materiales 
solicitados para la 
práctica de laboratorio. 
2. Desarrollo experimental  
 Anotar resultados 
 Trabajo en equipo 
 
30% 15 puntos  Siguieron los pasos 
anotados en su 
actividad experimental 




activamente en el 
trabajo en equipo 
3. Exposición  de 
resultados  
 Presentación de 
resultados 
 Interpretación, 
análisis, discusión de 
resultados  
 Conclusiones 
30%   Los resultados 
expuestos y analizados 
no son coherentes con 
la práctica de 
laboratorio. 
 
 Las observaciones 
presentadas por las 
estudiantes se enfocan 
en el tema de mezclas 
no en  procesos 
digestivos. 
 
 No presentaron 
conclusiones. 
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4. Entrega de informe 
escrito  
 Hipótesis  
 Procedimiento, 




análisis, discusión de 
resultados  
 Resolución del 
cuestionario. 
 Conclusiones  
 Manejo y disposición 
de residuos. 
 
20% 6 puntos Informe entregado 
 Sin conclusiones. 
 
 con imágenes 
incompletas. 
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Imagen 7informe escrito grupo 03 
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Cuadro 10 resultados de la práctica experimental grupo 04 
GRUPO PARAMETROS A EVALUAR PORCENTAJE NOTA OBSERVACIONES 
04 1.  Protocolo 
 Bata de laboratorio 
 Procedimiento 
 Materiales , equipos  
y sustancias 
 
20% 10 puntos  Todas las estudiantes 
se presentaron con su 
bata de laboratorio. 
 
 Mostraron  interés en 
la realización de su 
práctica. 
 
 Trajeron los materiales 
solicitados para la 
práctica de laboratorio. 
2. Desarrollo experimental  
 Anotar resultados 
 Trabajo en equipo 
 
30% 15 puntos  Siguieron los pasos 
anotados en su 
actividad experimental 




activamente en el 
trabajo en equipo 
3. Exposición  de 
resultados  
 Presentación de 
resultados 
 Interpretación, 
análisis, discusión de 
resultados  
 Conclusiones 
30%   Los resultados 
expuestos y analizados 
no son coherentes con 
la práctica de 
laboratorio. 
 
 Las observaciones 
presentadas por las 
estudiantes se enfocan 
en el tema de mezclas 
no en  procesos 
digestivos. 
 
 No presentaron 
conclusiones. 
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4. Entrega de informe 
escrito  
 Hipótesis  
 Procedimiento, 




análisis, discusión de 
resultados  
 Resolución del 
cuestionario. 
 Conclusiones  
 Manejo y disposición 
de residuos. 
 
20% 6 puntos Informe entregado 
 Sin conclusiones. 
 
 Sin imágenes. 
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Cuadro 11 resultados de la práctica experimental grupo 05 
GRUPO PARAMETROS A EVALUAR PORCENTAJE NOTA OBSERVACIONES 
05 1.  Protocolo 
 Bata de laboratorio 
 Procedimiento 
 Materiales , equipos  
y sustancias 
 
20% 10 puntos  Todas las estudiantes 
se presentaron con su 
bata de laboratorio. 
 
 Mostraron  interés en 
la realización de su 
práctica. 
 
 Trajeron los materiales 
solicitados para la 
práctica de laboratorio. 
2. Desarrollo experimental  
 Anotar resultados 
 Trabajo en equipo 
 
30% 15 puntos  Siguieron los pasos 
anotados en su 
actividad experimental 




activamente en el 
trabajo en equipo 
3. Exposición  de 
resultados  
 Presentación de 
resultados 
 Interpretación, 
análisis, discusión de 
resultados  
 Conclusiones 
30%   Los resultados 
expuestos y analizados 
no son coherentes con 
la práctica de 
laboratorio. 
 
 Las observaciones 
presentadas por las 
estudiantes se enfocan 
en el tema de mezclas 
no en  procesos 
digestivos. 
 
 No presentaron 
conclusiones. 
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4. Entrega de informe 
escrito  
 Hipótesis  
 Procedimiento, 




análisis, discusión de 
resultados  
 Resolución del 
cuestionario. 
 Conclusiones  
 Manejo y disposición 
de residuos. 
 
20% 6 puntos Informe entregado 
 Sin conclusiones. 
 
 Sin imágenes. 
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Cuadro 12 resultados de la práctica experimental grupo 06 
GRUPO PARAMETROS A EVALUAR PORCENTAJE NOTA OBSERVACIONES 
06 1.  Protocolo 
 Bata de laboratorio 
 Procedimiento 
 Materiales , equipos  
y sustancias 
 
20% 10 puntos  Todas las estudiantes 
se presentaron con su 
bata de laboratorio. 
 
 Mostraron  interés en 
la realización de su 
práctica. 
 
 Trajeron los materiales 
solicitados para la 
práctica de laboratorio. 
2. Desarrollo experimental  
 Anotar resultados 
 Trabajo en equipo 
 
30% 15 puntos  Siguieron los pasos 
anotados en su 
actividad experimental 




activamente en el 
trabajo en equipo 
3. Exposición  de 
resultados  
 Presentación de 
resultados 
 Interpretación, 
análisis, discusión de 
resultados  
 Conclusiones 
30%   Los resultados 
expuestos y analizados 
no son coherentes con 
la práctica de 
laboratorio. 
 
 Las observaciones 
presentadas por las 
estudiantes se enfocan 
en el tema de mezclas 
no en  procesos 
digestivos. 
 
 No presentaron 
conclusiones. 
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4. Entrega de informe 
escrito  
 Hipótesis  
 Procedimiento, 




análisis, discusión de 
resultados  
 Resolución del 
cuestionario. 
 Conclusiones  
 Manejo y disposición 
de residuos. 
 
20% 10 puntos Informe entregado 
 con conclusiones no 
coherentes. 
 
 Sin imágenes. 
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Imagen 10 Informe escrito grupo 06 
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Cuadro 13 resultados de la práctica experimental grupo 07 
GRUPO PARAMETROS A EVALUAR PORCENTAJE NOTA OBSERVACIONES 
07 1.  Protocolo 
 Bata de laboratorio 
 Procedimiento 
 Materiales , equipos  
y sustancias 
 
20% 10 puntos  Todas las estudiantes 
se presentaron con su 
bata de laboratorio. 
 
 Mostraron  interés en 
la realización de su 
práctica. 
 
 Trajeron los materiales 
solicitados para la 
práctica de laboratorio. 
2. Desarrollo experimental  
 Anotar resultados 
 Trabajo en equipo 
 
30% 15 puntos  Siguieron los pasos 
anotados en su 
actividad experimental 




activamente en el 
trabajo en equipo 
3. Exposición  de 
resultados  
 Presentación de 
resultados 
 Interpretación, 
análisis, discusión de 
resultados  
 Conclusiones 
30%   Los resultados 
expuestos y analizados 
no son coherentes con 
la práctica de 
laboratorio. 
 
 Las observaciones 
presentadas por las 
estudiantes se enfocan 
en el tema de mezclas 
no en  procesos 
digestivos. 
 
 No presentaron 




















4. Entrega de informe 
escrito  
 Hipótesis  
 Procedimiento, 




análisis, discusión de 
resultados  
 Resolución del 
cuestionario. 
 Conclusiones  
 Manejo y disposición 
de residuos. 
 
20% 6 puntos Informe entregado 
 Sin conclusiones. 
 
 Sin imágenes. 
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Imagen 11 Informe escrito grupo 07 
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Cuadro 14 resultados de la práctica experimental grupo 08 
GRUPO PARAMETROS A EVALUAR PORCENTAJE NOTA OBSERVACIONES 
08 1.  Protocolo 
 Bata de laboratorio 
 Procedimiento 
 Materiales , equipos  
y sustancias 
 
20% 10 puntos  Todas las estudiantes 
se presentaron con su 
bata de laboratorio. 
 
 Mostraron  interés en 
la realización de su 
práctica. 
 
 Trajeron los materiales 
solicitados para la 
práctica de laboratorio. 
2. Desarrollo experimental  
 Anotar resultados 
 Trabajo en equipo 
 
30% 15 puntos  Siguieron los pasos 
anotados en su 
actividad experimental 




activamente en el 
trabajo en equipo 
3. Exposición  de 
resultados  
 Presentación de 
resultados 
 Interpretación, 
análisis, discusión de 
resultados  
 Conclusiones 
30%   Los resultados 
expuestos y analizados 
no son coherentes con 
la práctica de 
laboratorio. 
 
 Las observaciones 
presentadas por las 
estudiantes se enfocan 
en el tema de mezclas 
no en  procesos 
digestivos. 
 
 No presentaron 
conclusiones. 
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4. Entrega de informe 
escrito  
 Hipótesis  
 Procedimiento, 




análisis, discusión de 
resultados  
 Resolución del 
cuestionario. 
 Conclusiones  
 Manejo y disposición 
de residuos. 
 
20% 6 puntos Informe entregado 
 Sin conclusiones. 
 
 Sin imágenes. 
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Imagen 12 Informe escrito grupo 08 
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Es indudable que las prácticas de laboratorio son una motivación para las estudiantes, 
donde ven una oportunidad de vivir la ciencia a través de experimentos que por muy 
sencillos que sean permiten demostrar sus conocimientos o saberes previos, el 
laboratorio es un  cambio de escenario donde se sale del aula para construir, validar o 
fallar si este fuera el caso las hipótesis planteadas en un tema o fenómeno observado,  
bien lo dicen los lineamientos curriculares (1998) “Si el estudiante no va al laboratorio con 
su mente bien preparada, es decir, si no va con una hipótesis acerca de lo que debe 
observar si lleva a cabo tales y tales procedimientos, y toma tales y tales medidas, no 
podrá entender qué es lo que sucede cuando realiza su experimento”. 
 
Esta práctica evidencio lo siguiente: 
 Poca comprensión lectora al inicio del laboratorio, donde se presentaba el análisis 
general de la práctica el cual les daría las respuestas para el cuestionario en las 
preguntas  2 a la 6. 
 La guía para el desarrollo del proceso de simulación digestiva fue seguido muy 
bien por las estudiantes, demostrando que saben seguir instrucciones. 
 Las estudiantes no tienen claridad del concepto de hipótesis, no saben definirla  o 
formularla a partir del método científico. 
 En sus saberes previos asociaron la simulación digestiva con una práctica sobre 
mezclas homogéneas y heterogéneas. 
 En ningún caso pudieron dar unas conclusiones sobre la práctica, ya que no 
tenían claridad sobre lo que estaban experimentando. 
 Presentaron nociones sobre temas digestivos como la excreción, pero ninguna 
apropiación de los conceptos fundamentales de los procesos como la digestión, la 
asimilación, la energía y el metabolismo. 
 Trabajaron bien en equipos, hubo un buen desarrollo de la práctica gracias a que 
asumieron roles colaborativamente. 
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Una ausencia de conceptos importantes para el aprendizaje de los procesos digestivos, 
es una ausencia para poder desarrollar la práctica experimental, es una ausencia de 
competencias científicas a partir de la interiorización del método científico y es una 
ausencia de aprendizajes significativos, todo esto parece confirmar lo expresado en los 
lineamientos curriculares de ciencias naturales (1998). 
“Ahora bien, un alumno no puede entender sino aquello que él ha podido 
reconstruir mediante la reflexión, la discusión con sus compañeros y con el 
profesor, o mediante la acción sobre los objetos del mundo. Entonces la hipótesis 
con la que el estudiante llega al laboratorio debe ser producto de su propia 
actividad intelectual. En este sentido, debe ser, o bien un procedimiento para 
reestablecer el equilibrio cognitivo que perdió al observar un fenómeno 
inesperado o al predecir un resultado que en efecto no se observó, o bien un 
procedimiento para reafirmar una teoría que ha tenido éxito hasta el momento. Sin 
lo anterior, no habrá ningún “compromiso” intelectual entre el estudiante y las 
observaciones del laboratorio. La falta de este compromiso hace que el 
experimento no tenga ninguna injerencia en la forma como el estudiante entiende 
la clase de fenómenos del Mundo de la Vida que representa ese experimento. 
Mucho menos entenderá la forma como el experimento idealiza las relaciones 
entre esos fenómenos con el fin de que las conclusiones que de él se deriven, 
resistan las críticas más agudas y puedan ser expresadas en términos de 
relaciones numéricas”.  
 
Si damos una mirada por las pruebas externas y siendo más puntuales en las pruebas 
PISA (2006) definen “las tareas que los estudiantes deben realizar para la evaluación de 
su competencia en el área de ciencias consisten en describir y explicar fenómenos 
científicos, interpretar evidencias y conclusiones científicas y manifestar su comprensión 
del proceso de investigación científica.” 
Cabe concluir que las estudiantes del grado 701 se encuentran en el nivel inferior (1) de 
las competencias científicas que evalúan las pruebas PISA. 
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Imagen 13 nivel 1 pruebas PISA 
 
Tabla 9 competencias científicas PISA 
 COMPETENCIAS CIENTIFICAS 
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3.1.3 Encuesta tipo Likert  
Al responder a una escala Likert, los sujetos han de indicar su grado de acuerdo o 
desacuerdo con cada uno de los ítems de la escala. Para ello han de posicionarse en 
una escala de respuesta politómica con categorías ordenadas que oscilan entre el polo 
del acuerdo y el polo del desacuerdo. (Baeza et al 2001). 
 
Esta encuesta que está elaborada con una serie de preguntas (26) donde se pretendía 
relacionar los objetos actitudinales como son las motivaciones, interés y hábitos de 
estudio con sus conocimientos y habilidades en el área de ciencias naturales. (AnexoC) 
Fecha de realización: 10 de marzo del 2017 
Número de estudiantes asistentes: 41 
Hora de inicio: 7:25 am 
Hora de culminación: 8:15 am 
 
 




evidencia y los 
razonamientos 














































Preguntas 1, 2, 5, 7, 10, 13, 
15 y 19 
 ¿Me gustan los temas que se dictan en la clase de 
ciencias naturales? 
 
 ¿Me gustan los temas que se dictan en la clase de 
ciencias naturales? 
 
 ¿Me gusta profundizar los temas que vi en clase? 
 
 ¿Me gusta participar en las clases? 
 
 
 ¿Me siento desmotivada frente a los temas o actividades 
propuestas por el profesor  en las clases de ciencias 
naturales? 
 
 ¿Mis padres o acudientes están pendientes de mis 
resultados académicos? 
 
 ¿Mis padres o acudientes me revisan mis cuadernos 
para saber si hago mis tareas? 
 
 ¿Pienso que el estudio es importante para mejorar mi 
















Preguntas 4, 6, 8, 9, 12,14, 
17, 18,  
 ¿Utilizo algo de mi tiempo libre para estudiar los temas 
vistos en clase? 
 ¿Soy responsable y comprometida con los deberes 
escolares? 
 ¿Prefiero dedicarle tiempo a otras actividades (redes 
sociales, amigos, tv, juegos, leer, actividades deportivas, 
descansar, etc.) antes que estudiar para un examen? 
 ¿El tiempo que le dedico a mis tareas o deberes 
académicos es menor que el que le dedico a redes 
sociales e internet en general? 
 ¿He tenido malas notas por no prepararme bien para un 
examen? 
 ¿Prefiero hablar con mis compañeras que poner 
atención a la clase? 
 ¿Copio las tareas de mis compañeras, en lugar de 
hacerlas en la casa? 
 ¿Reconozco la importancia de hacer las tareas en la 























Preguntas 3, 11,20, 21, 22, 
23, 24 
 ¿Me esfuerzo por lograr un buen desempeño escolar? 
 ¿Pido aclaraciones de algunos temas en la clase de 
ciencias naturales cuando no entiendo? 
 ¿Me cuesta trabajo concentrarme en aprender alguna 
lección o concepto  para un examen? 
 ¿Se me hace difícil recordar ciertas imágenes u objetos 
vistos en clase? 
 ¿Encuentro siempre  las palabras para describir algo que 
ya observe? 
 ¿Recuerdo con facilidad los conceptos teóricos vistos en 
clase? 
 ¿Pienso que  realizar prácticas de laboratorio me podría 
permitir aprender mejor? 
 
CUADRO 3-14  OPERACIONAL DE LA ENCUESTA 
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Tabla 10 Tabulación de la encuesta 
Numero de pregunta Nunca 












                 
5 
Total  
P1 0 1 7 31 3 42 
P2 0 0 4 13 25 42 
P3 0 1 5 14 22 42 
P4 9 13 13 7 0 42 
P5 4 19 9 7 3 42 
P6 0 0 6 14 22 42 
P7 4 8 14 13 3 42 
P8 10 6 11 10 5 42 
P9 6 5 8 15 8 42 
P10 26 9 4 3 0 42 
P11 8 18 7 5 4 42 
P12 1 5 17 13 6 42 
P13 1 1 5 10 25 42 
P14 19 14 8 1 0 42 
P15 7 8 4 10 13 42 
P16 0 1 0 5 36 42 
P17 24 14 4 0 0 42 
P18 0 4 3 5 30 42 
P19 0 2 0 4 36 42 
P20 1 14 11 12 4 42 
P21 6 6 16 11 3 42 
P22 5 4 12 17 4 42 
P23 2 6 16 18 0 42 
P24 0 0 4 8 30 42 
P25 17 7 11 5 2 42 
P26 2 2 5 16 17 42 














Pregunta 16  ¿El profesor socializa el plan de área, la metodología, los 




Pregunta 26  ¿El profesor exige mucho en la asignatura? 
Metodología Pregunta 25  ¿El profesor  realiza prácticas de laboratorio para 
complementar los temas vistos en clase? 
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Resultados de la encuesta 
Al realizar el análisis manual de la encuesta tipo Likert, y teniendo como base el cuadro 
operacional de las preguntas  para determinar las tendencias de  las estudiantes en las 
categorías propuestas se determinó lo siguiente: 
Motivaciones e interés  
Positivas 
 Les gustan los temas propuestos establecidos en la malla curricular del área de 
ciencias naturales y educación ambiental. 
 La metodología propuesta por el docente para el desarrollo de las clases les 
parece agradable. 
 Hay una buena participación de las estudiantes en las clases. 
 Se sienten motivadas frente a los temas y/o actividades propuestas. 
 En su hogar hay buen acompañamiento de los acudientes tanto en la revisión de 
las tareas como en los resultados académicos de sus acudidas. 
 Las estudiantes tienen claro el rol del aprendizaje como mecanismo de cambio y 
mejoramiento de la calidad de vida. 
Negativas  
 No les gusta profundizar en los temas vistos en clase. 
 
Hábitos de estudio  
Positivas 
 Se sienten comprometidas con la realización de sus deberes escolares. 
 Para las estudiantes poner atención al docente en las explicaciones de la clase es 
importante. 
 Sienten que son responsables en la elaboración de sus tareas como mecanismo 
de aprendizaje. 
Negativas  
 Aunque sienten la responsabilidad de realizar sus deberes escolares, no utilizan 
más del tiempo necesario en su elaboración, su tiempo libre no es para estudio. 
 La preparación para la presentación de un examen es deficiente hay una 
pretensión de ganar solo con las tareas y actividades realizadas en la  clase. 
 Hay una preferencia por dedicar más tiempo a redes sociales con amigos, la 
televisión, jugar entre otras que a estudiar realmente para un examen. 
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Conocimientos y habilidades 
Positivas 
 Se evidencia un esfuerzo por obtener un buen desempeño académico 
cumpliendo con sus deberes escolares. 
 Hay una fluidez de palabras para realizar descripciones de observaciones 
realizadas en la clase. 
 Tienen claridad sobre  la importancia de las prácticas de laboratorio para 
mejorar los aprendizajes. 
Negativas  
 Las estudiantes se les dificulta pedir aclaraciones o  explicaciones cuando no 
entienden un tema o concepto. 
 Hay cierta  dificultad en la  concentración  para la preparación de una lección o 
examen. 
 Se presenta una dificultad para recordar las imágenes u objetos de aprendizaje 
vistos en clase aunque pueden recordar el concepto. 
 
Planeación del docente 
 Es positivo la percepción que tienen las estudiantes en cuanto a la administración 
que realiza el docente del área de ciencias naturales y educación ambiental 
(planeación, metodología, evaluación). 
 
Ambiente de aula 
 Hay una clara conciencia de la exigencia que realiza el docente para los 
resultados del proceso académico. 
 
Metodología  
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3.1.4 Aspectos relevantes del diagnostico 
Al finalizar el diagnostico a través de una prueba escrita, una práctica experimental y la 
encuesta tipo Likert para determinar las  posibles causas por las cuales las estudiantes 
del grado séptimo no responden a las preguntas problematizadoras de la propuesta 
pedagógica expedición currículo del área de ciencias naturales, se identificaron que las 
características más probables obedecen a sus intereses, necesidades y expectativas. 
 
Conviene subrayar en este diagnóstico, que las estudiantes reconocen a la educación 
como elemento esencial para formarse y poder mejorar su calidad de vida, esto es 
importante ya que demuestran un interés por cualificarse y poder ser útiles a la sociedad, 
sin embargo según lo expuesto en la encuesta aunque les gustan los temas, la 
metodología y hay participación en las clases, ese interés se desvía cuando en su tiempo 
libre prefieren dedicarlo  a otras actividades diferentes a las escolares; es por ello que 
presentan baja preparación para las evaluaciones, no hay profundización de los temas 
vistos en clase a través de la consulta o la  indagación en otras fuentes, así mismo, el 
acompañamiento de los padres o acudientes ha sido fundamental pero no exitoso ya que 
los hábitos de estudio de las alumnas no están bien desarrollados, según Cartagena 
(2008) citando a Belaunde afirma que el concepto de hábitos de estudio es la costumbre 
natural de procurar aprender permanentemente, lo cual implica la forma en que el 
individuo se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que 
utiliza para estudiar, hay que mencionar además que muchas de nuestras estudiantes 
tienen buenos hábitos de estudio, realizan sus tareas y actividades con responsabilidad y 
asumen sus deberes académicos con entusiasmo; pero, hay otro grupo de estudiantes 
que manifiestan desinterés, apatía e irresponsabilidad. 
 
Por otra parte, se evidencia una dificultad en la comprensión lectora como una necesidad 
para mejorar los aprendizajes dado que, en el desarrollo de la práctica experimental se 
demostró que al no haber una buena comprensión del texto que se incluía como un 
complemento para la generación de hipótesis y resolución del cuestionario, los resultados 
no fueron satisfactorios, de allí que leer comprensivamente es fundamental para la 
producción de conocimiento. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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Económico (OCDE), entidad responsable de los informes PISA la competencia lectora 
es: 
La capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos 
con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos 
y posibilidades y participar plenamente en la sociedad (OCDE 2009) citado 
por Jimenez  2014. 
En cuanto a las necesidades en el área de ciencias naturales y educación ambiental es 
bajo el desarrollo tanto de competencias básicas como de competencias científicas al no 
haber podido solucionar un problema propio del área donde se aplican conocimientos 
biológicos como son los procesos metabólicos a nivel experimental y anatomía y 
fisiología del sistema digestivo en la evaluación escrita, las estudiantes presentan mayor 
cantidad de nociones y menor cantidad de conceptos, la causa probable es que no hubo 
un aprendizaje significativo producto de que no se alcanzó una buena calidad en las 
estrategias metodológicas de enseñanza del docente, al respecto conviene decir que la 
característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 
interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 
nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un 
significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 
favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores pre existentes 
y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. Ausubel (1983) 
 
En general, para cumplir con las expectativas de las estudiantes es necesario la 
implementación de una propuesta que propenda por el desarrollo de una lectura científica 
comprensiva, de competencias básicas y científicas que permitan pasar de un nivel de 
desempeño bajo a uno básico, alto o superior en el área, continuar con el trabajo en 
grupo que ha mostrado buenos resultados y que es una fortaleza para realizar 







4. Capítulo 4: Intervención propuesta 
metodológica 
Luego de realizar el diagnostico a través de los instrumentos utilizados, conviene realizar 
una  propuesta enmarcada en el desarrollo de competencias básicas y científicas a 
través de la potencialización de las habilidades básicas de pensamiento y la inclusión de 
la metodología ABP como eje central del fortalecimiento;  propuesta que se crea y se 
observa en el siguiente diagrama 4-1. 
 
Vector tomado de www.freepik.es 
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4.1 Descripción  
La propuesta tiene como objetivo “fortalecer los procesos de apropiación  de los 
conocimientos de expedición currículo que emergen de las alumnas del grado séptimo al 
aprender mediante la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)”. Ya que 
La no resolución de las preguntas problematizadoras sumado al bajo desempeño 
académico y el conformismo con la nota mínima de aprobación del área, generan una 
desmotivación hacia el aprendizaje significativo de las ciencias naturales, por eso se 
hace necesaria una intervención a través de una acción educativa, que permita por 
medio de esta metodología mejorar la enseñanza y alcanzar una mejor calidad en estos 
aprendizajes. 
 
Los maestros estamos llamados a brindar una formación para la vida, fomentando en 
nuestras estudiantes una actitud crítica de autorreflexión y de acción permanente, que les 
permita enfrentar con pertinencia y asertividad su contexto social, lo que hoy en día en al 
ámbito educativo llamamos competencias que se logran al implementar una metodología 
de corriente constructivista, (Coll, 1988) citado por Díaz et al.2015 dice “Estos 
aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que se suministre una 
ayuda específica a través de la participación del alumno en actividades intencionales, 
planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en éste una actividad mental 
constructiva”. 
 
Más aun, se debe propiciar por parte del docente una estrategia y el fortalecimiento de 
los procesos evaluativos que den cuenta de que si realmente hay un aprendizaje de las 
alumnas y no una lluvia de nociones y actividades que lo único que evalúan son temas y 
no competencias, es por eso que la intencionalidad del Proyecto Expedición Currículo 
(2014) se centra en “incorporar como factor primordial la producción intelectual, 
pedagógica, didáctica y disciplinar del maestro, con miras a mejorar sus prácticas 
educativas, diseñar propuestas didácticas  innovadoras, formar y evaluar en 
competencias y, finalmente, transformar los ambientes de aprendizaje. 
  
Para lograr una mejor visualización del proceso que se quiere realizar se tuvo en cuento 
el ciclo  5W1H “que es una metodología de análisis empresarial que consiste en 
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contestar seis preguntas básicas: qué (WHAT), por qué (WHY), cuándo (WHEN), dónde 
(WHERE), quién (WHO) y cómo (HOW). Esta regla creada por Lasswell (1979) puede 
considerarse como una lista de verificación mediante la cual es posible generar 
estrategias para implementar una mejora”. 
 Recuperado de: ojs.latu.org.uy/index.php/INNOTEC-Gestion/article/download/5/4de M Trías -  2011 
 
Se entiende el ¿por qué? como la intencionalidad que se tiene para llevar a cabo el 
proceso de fortalecimiento a través de una mejora metodológica que va propender por al 
desarrollo de  competencias básicas y científicas a través de del mejoramiento de la 
comprensión lectora científica, que afiance los valores y actitudes de de las estudiantes y 
que permita elevar los niveles de desempeño académico. 
 
Agregando a lo anterior tenemos el ¿Qué? Como aquel tema que va a propiciar el 
engranaje de esta propuesta y que se lleva a una situación  real, puesto que las 
situaciones problemas favorecen los aprendizajes en el ser y hacer en un contexto y a 
eso llamamos competencias. 
 
Ahora bien el ¿Cómo? Es la estrategia que se utilizara y que da cuenta de todo el 
proceso que se necesita para el fortalecimiento del plan de área de ciencias naturales del 
proyecto expedición currículo. 
 
Para el ¿Quiénes? tenemos el  Rol del docente que  se encarga de diseñar y organizar 
la propuesta, entrega unas directrices claras  para el desarrollo de la misma, define el 
tamaño del grupo para que su conformación, una vez que se empieza a trabajar, el 
docente hace seguimiento al trabajo colaborativo, y se interesa porque las indicaciones 
hayan sido comprendidas por cada integrante.  
 
Rol del estudiante: trabajo colaborativo con la técnica el “pequeño grupo” donde se 
encargan de comprender la propuesta establecida por el docente, y posterior a ello, 
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empiezan a asignarse los roles, fijar tiempos de entregar para socializarlos y presentarlos 
de manera organizada al docente. Es importante que entre ellos pueden formulase 
preguntas, elaborar mapas conceptuales y otra técnica que permita evidenciar que ha 
quedado claro el aprendizaje para poder así  articularlo con el trabajo de los demás 
compañeros. En el ¿Dónde? Se realizara el trabajo en la institución educativa, haciendo 
aprovechamiento de los espacios físicos que allí encontramos como son el aula de clase, 
el laboratorio, la sala de informática y el auditorio o salón de actos. 
Finalmente el ¿Cuándo? Que se refiere al tiempo de aplicación de la propuesta será en 
cada clase definido  en la intensidad horario semanal, que corresponde a 3 horas 
presenciales en el grupo para el primer semestre del 2017. 
Diagrama 4-2 Ciclo 5W1H para la propuesta de fortalecimiento del plan de área de 
Ciencias Naturales 
 
Vector tomado de www.freepik.es 
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4.2 Sensibilización  
Lectura de artículos relacionados con el tema que permitan un acercamiento a la 
situación problema que vamos a contextualizar, recordando que este tema está enfocado 
en el sistema digestivo, la nutrición, el metabolismo y los posibles desordenes o 
enfermedades por malos hábitos alimenticios. 
 
Actividad Nº1: “Las golosinas” (Anexo D) 
La mayor parte de la información que se proporciona en  el aula se basa en información 
documental, es por eso que se hace muy importante una buena comprensión de los 
textos ya sean de fuentes bibliográficas (libros, revistas, apuntes, presentaciones TICs 
entre otros). Por consiguiente para el área de  ciencias naturales  se hace más 
significativo, por la producción y consolidación de saberes previos y adquiridos, lo 
expresa muy bien Jimenez (2014) citando a Díaz (1998, p. 42) donde asegura que «la 
comprensión a la que el lector llega se deriva de sus experiencias previas acumuladas, 
experiencias que entran en juego y se unen a medida que descodifica las palabras, 
frases, párrafos e ideas del autor». 
 
La actividad propuesta para realizar una buena comprensión lectora tomada de 
https://planlectormuriedas.wordpress.com/category/lectura-comprensiva-1%C2%BA-eso-
curso-09-10/ permite que se pueda cumplir lo antes expuesto. 
 
PLAN LECTOR ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE BÁSICAS 
LA LECTURA ES UN MEDIO DE INCLUSIÓN SOCIAL, NOS DA ACCESO AL 
CONOCIMIENTO Y ES BÁSICA PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DEL 
INDIVIDUO.  
Aunque en la sociedad actual, la información audio-visual tiene un papel predominante 
no podemos olvidar que las fuentes escritas (prensa, libros, revistas) son las formas 
básicas de acceso al conocimiento y con las que coexiste la información procedente del 
mundo de la imagen. Hoy, necesitamos ser buenos lectores para desarrollar una 
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conciencia crítica, para seleccionar e interpretar todos los mensajes que recibimos por 
distintos canales y para disfrutar de lo que leemos.  Motivo por el que buscamos trabajar 
con unas técnicas de lectura sencillas y válidas para cualquier tipo de texto. 
Para ello, es importante plantearnos: ¿QUÉ SABEMOS DEL TEMA?  Los alumnos van 
aportando lo que saben o recuerdan del tema. 
 1.- Hacemos una  LECTURA GLOBAL. Rápida, para hacernos una idea general.  
2.- Una  lectura por PARRAFOS nos permite saber cuál es el asunto y qué ideas lo 
apoyan. Es útil sintetizar lo fundamental con un título o frase que refleje el tema o idea 
específica de ese párrafo 
3.- REPASAMOS LOS TÍTULOS para ver o valorar la validez de cada uno. 
4.- HACEMOS UN ESQUEMA. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HACER UN ESQUEMA?  
ES IMPORTANTE HACER UN ESQUEMA PORQUE: 
 Favorece la estructuración mental 
 Desarrolla la capacidad de análisis y síntesis 
 Se acostumbran a ordenar y secuenciar las ideas 
 Facilita la comprensión total: relación entre las ideas 
 Ayuda a elaborar la representación mental 
 Aprovechan la memoria visual y, por tanto, recuperan mejor la información. 
 Ayuda a sacar conclusiones, a comparar, a interpretar, a valorar 
¿En qué consiste? Es la forma de organizar la información extraída del análisis del texto. 
El punto de partida para la elaboración de un esquema es la enunciación de las ideas 
fundamentales. Nos permite conocer la vertebración y jerarquización de las ideas 
principales y secundarias y representar todo gráficamente. Es decir, reflejar la unidad y 
coherencia del texto. ¿Cómo? 
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No es una serie lineal de ideas. Es fundamental captar la relación que hay entre ellas, de 
forma que se puedan agrupar varias que comparten un concepto o una intención de 
carácter general. 
Normalmente, las partes en las que se pueda dividir un texto serán pocas. Cada una de 
estas partes (secuencias de significado) se puede subdividir en otras más pequeñas y de 
contenido más concreto. Es importante mantener una estructuración que vaya desde lo 
general a lo concreto. 
Se pueden utilizar distintos procedimientos gráficos para representar esta jerarquía de 
ideas (llaves, flechas, mayúsculas, etc) El más claro  y sencillo es el de sangrado,  
Las ideas enunciadas con precisión y claridad que recojan de manera completa lo 
fundamental de la información que el autor transmite. 
Son importantes los mecanismos de cohesión y los nexos.  
PASOS PARA HACER UN ESQUEMA: (ya mencionados) 
A. - LECTURA GLOBAL. Rápida, para hacernos una idea general.  
B.- LECTURA DETALLADA Y SUBRAYADO DE IDEAS PRINCIPALES para determinar 
cuál es el asunto central sobre el que giran las ideas. 
Ponemos un título, frase que refleje el tema o idea específica de ese párrafo 
C.- REPASAMOS LOS TÍTULOS para ver o valorar la validez de cada uno. 
D… ¿CÓMO LO VAMOS A ESTRUCTURAR? 
Ponemos cada idea en un apartado (brevedad y precisión). Comenzamos por las ideas 
más importantes para establecer una jerarquía y relaciones entre los conceptos: 
coherencia (flechas, llaves, globos) y  usa tus palabras, abreviaturas, colores, etc. 
Elige el tipo de esquema: numérico, mixto, llaves. RECUERDA QUE NO DEBE OCUPAR 
MÁS DE UNA PÁGINA PARA TENER UNIDAD DE VISUALIZACIÓN. 
Según la organización del texto conviene más un tipo de representación gráfica u otro: 
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Si el texto compara dos o más elementos. Utilizará expresiones como: “a semejanza”, “a 
diferencia de “… 
 
 
      
       
 
       
 
     
       
     2.-Una parte del texto plantea/expone un problema y la otra parte, expone las  
soluciones. 
Usará expresiones como: “una solución”, “otra medida”, “una dificultad”… 
 
Ej:  
        
 




3.- Causalidad: Dos o más elementos en los que uno es la causa del otro: “por ello”, 
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4.- De descripción, de secuencia. El más adecuado es un esquema numérico. 
 
Ej:   1.- Idea principal 
  1.1 Idea secundaria 
  1.2. Idea secundaria 
   1.2.1. Idea de apoyo a una secundaria 
 
 2.- Idea principal  
 
5.-  EL RESUMEN: se trata de construir con palabras propias uno o dos párrafos, como 
mucho, que contengan la información fundamentas del texto que se trabaja. 
“Resumir es dar una nueva forma a una exposición dejándola reducida a lo esencial de 
ella”  
    María MOLINER, Diccionario de uso del español 
Con esta operación se trata de medir si el alumno ha entendido el texto y es al mismo 
tiempo capaz de abstraer sus ideas fundamentales en pocas líneas.  
Un resumen bien elaborado habrá de ser: 
 Breve, sería ilógico hacer un resumen de la misma extensión del texto que 
sirve como base. 
 Completo, sin olvidar ninguno de los aspectos esenciales del contenido. 
Antecedente 
Consecuente 
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 Selectivo, pues debe recoger solo las ideas fundamentales, desechando 
las secundarias, anécdotas, ejemplos, fechas... 
 Ordenado y coherente, concebido como un todo que se va desarrollando 
linealmente con ideas trabadas entre sí, con un orden riguroso en la 
exposición y sin repeticiones innecesarias. 
 Cohesionado, ya que no ha de ser una suma de ideas sueltas: la 
coherencia temática se ha de manifestar formalmente estableciendo las 
relaciones adecuadas entre frases y párrafos mediante los nexos y 
conectores adecuados (conjunciones, relativos, adverbios...) 
 Claro y  preciso, utilizando las palabras y expresiones exactas, eliminando 
muletillas y frases de relleno. 
 Bien escrito, con ortografía correcta. 
 Personal, con nuestras propias palabras y, si es preciso, alguna cita del 
texto, pero bien integrada en nuestro propio discurso; un resumen 
construido a base de frases del texto será poco fluido y coherente. 
            Se aconseja: 
             - Utilizar un estilo claro y sencillo: frases no demasiado largas, pero bien 
cohesionadas entre sí;  Evitar repeticiones de palabras… 
- No copiar al pie de la letra frases o expresiones del texto 
- Ser objetivo y directo: es decir, ir “al grano” de la información. Debe aparecer 
exclusivamente el contenido del texto.  
- No añadir información ni explicaciones que no aparezcan en el texto. 
- Intentar encontrar conceptos generales que incluyan detalles del texto. Ej: “Juan fue a 
jugar al fútbol, María tenía un partido de tenis y Pedro prefirió correr en bicicleta” puede 
resumirse en: “Los chicos hicieron deporte” 
- No podemos utilizar expresiones como: el autor nos dice…, el texto trata de…el escritor 
nos cuenta…Se trata de reescribir el texto, tal y como si fuésemos sus autores. 
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Es aconsejable seguir las siguientes normas para actuar: 
1. Lectura completa del texto para hacernos una idea del contenido general. 
2. Segunda lectura y subrayado de las frases más significativas que marcan el 
avance del texto, las palabras clave y los nexos supraoracionales (sin 
embargo, como consecuencia, aunque…) que nos darán la pauta de su 
progresión lógica. 
3. Redacción personal, en un solo párrafo, procurando evitar las palabras y 
frases entresacadas del texto y unidas de tal modo que den como resultado 
un texto forzado. 
En todo texto, aunque sea tan mínimo como un resumen, hay  que cuidar sobre todo el 
comienzo y el final.  
 En cuanto a la retórica del comienzo, es mejor ir al grano, sin fórmulas 
introductorias. 
 También hay que cuidar la conclusión, teniendo en cuenta estos aspectos: 
 El resumen ha de ser completo, manteniendo hasta el final la precisión, la 
coherencia y el afán de abarcar la totalidad del contenido 
 El resumen ha de quedar redondo, de manera que se cierre con el mismo 
énfasis con que se inició, evitando la tendencia a aflojar la precisión y 
concluir con frases que no dicen nada. 
 
PRINCIPALES ERRORES QUE SUELEN COMETERSE EN UN RESUMEN: 
- Equivocado: no se capta la idea central y/o el sentido del texto. 
- Incompleto: se omiten aspectos importantes. 
- Desenfocado: se resumen aspectos secundarios en perjuicio de los esenciales. 
- Inconexo: Se recogen frases sueltas sin cohesionarlas. 
- No redactado: el resumen viene a ser un cuadro sinóptico de ideas. 
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- Incoherente: se asocian ideas de forma ilógica. 
- Extenso: la extensión supera el 20% del texto. Indica poca capacidad de síntesis. 
- Literal: no se reelabora el texto con palabras propias. 
- Descriptivo: “el autor del texto dice…” 
- Ampliado: se incorporan ideas que no aparecen en el texto. 
- Modalizado: se incluyen opiniones personales valorativas.  
6.- Responder las preguntas de la lectura 
7.-Glosario 
 
Actividad Nº2: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 
 
El ABP es un método de enseñanza – aprendizaje, que permite a través de un problema 
contextualizado, adquirir las competencias necesarias para su resolución, este método se 
trabajara de manera colaborativa en pequeños grupos definidos por Gonzáles et al 
(2001) como: un número reducido de personas, entre cinco y veinte, que se reúnen para 
intercambiar ideas sobre un tema de manera informal, aunque con un mínimo de normas, 
constituye un pequeño grupo de discusión. Se trata de un intercambio "cara a cara" entre 
personas que poseen un interés común para discutir un tema, resolver un problema, 
tomar una decisión o adquirir información por el aporte recíproco. Todo ello dentro de un 
marco de espontaneidad y libertad de acción, limitado solamente por el cumplimiento 
más o menos flexible de algunas normas generales que favorecen el proceso y 
diferencian a ésta técnica de una charla o conversación corriente. Tales normas son: 
 
 a) La discusión se realiza alrededor de un tema previsto que interesa a todos, 
apartándose lo menos posible del mismo. 
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 b) El intercambio de ideas sigue cierto orden lógico, no se realiza al azar; gira en torno 
del objetivo central, aunque el curso de la discusión debe dejarse a la espontaneidad del 
grupo. 
 c) El grupo designa un director o coordinador para ordenar la discusión, cargo que debe 
ser rotativo para desarrollar la capacidad de conducción de todos los miembros. En la 
escuela ésta función debe realizarla el profesor hasta que los alumnos puedan realizarla. 
 d) La discusión se desarrolla en un clima democrático, sin hegemonía de ninguno de los 
miembros, y con el mayor estímulo para la participación activa y libre.   
 
El  ABP que se trabajara será el modelo 4x4 o modelo de Alcalá, el cual funciona muy 
bien tanto en grupos pequeños como en grupos grandes, lo expresa su autor diciendo   
“el ABP consta de 4 pasos (AIRE: Análisis inicial, Investigación, Resolución y Evaluación) 
y que se realiza en 4 escenarios de trabajo: clase completa, grupo sin tutor, tutoría en 
grupo y trabajo individual. La fortaleza del ABP 4x4 reside en que por medio de un 
entrenamiento metodológico inicial eficaz realizado en la clase completa y unas normas e 
instrucciones claras los grupos de alumnos trabajan intensivamente, sin intervención del 
profesor y fuera del horario de clase. Prieto, M. (2006). 
 
Método ABP 4x4: secuencia de fases y actividades.  
FASE DOCENTE ESTUDIANTES 
1. Activación del 
conocimiento y Análisis. 
 Forma grupos. 
 Presenta el Problema. 
 Activa los Grupos. 
 Supervisar su plan. 
 Reparto de roles (secretario, 
líder…) 
 Activación del conocimiento. 
 Tormenta de ideas para 
identificar elementos del 
problema, cuestiones guía e 
hipótesis. 
2. Investigación y estudio.  Dirige a recursos. 
 Proporciona instrucción y 
retroalimentación. 
 Usan las cuestiones clave 
para orientar su búsqueda de 
información. 
 Organizan la información 
 Definen el problema. 
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3. Resolución del problema: 
consideración de 
soluciones e informe 
 Exige soluciones. 
 Encarrila a los descarriados. 
 Piensan, discuten y vuelven a 
buscar. 
 Diseñan soluciones para el 
problema.  
 Las transmiten por escrito. 
4. Presentación ante la 
clase y evaluación: 
reflexión metacognitiva. 
 Dirige discusión y reflexión 
grupal. 
 Evalúa desempeño de 
competencias. 
 Presentan sus soluciones al 
resto de la clase y las 
discuten. 
 Evalúan actividad. 
Cuadro 15 tomado de: Prieto, M. (2006). Un nuevo modelo de aprendizaje basado en problemas, 
el ABP 4x4. 
Cabe resaltar la preparación que hay que realizar con antelación a las estudiantes, ya 
que desconocen el proceso de desarrollo del ABP, empezando por explicar la 
importancia de esta metodología para el desarrollo de competencias básicas y científicas. 
 
Imagen 14 tomada de: Prieto, M. (2006). Un nuevo modelo de aprendizaje basado en problemas, 
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Situación problema  
 
Imagen 15 tomada de http://comofuncionaque.com/que-es-la-bulimia-causas-sintomas-y-tratamiento/ 
Catalina es una adolescente  de 14 años de edad, mide 1.68 metros de altura y 
tiene un peso de 78 kilos, vive en el barrio Manrique parte baja,  le gustaba 
mucho ir al centro comercial a degustar y a comer  en la plazuela de las comidas 
rápidas y de los helados con sus amigas. Cata como cariñosamente le decían sus 
compañeros y compañeras de estudio  no le gustaba realizar ningún tipo de 
actividad física ni en el colegio ni en su tiempo libre ya que prefería y se la pasaba 
viendo televisión, chateando en redes sociales a través de su computador o en su 
celular.  
Fue así como en el colegio debido a su poco o nulo interés por  ejercitarse y 
realizar los ejercicios de educación física, fue víctima de burlas de su profesor, quien 
le decía que estaba muy desarrollada y gorda lo cual generaba risas y comparaciones 
con objetos y personajes caricaturescos por parte de la clase;  al principio ella no 
hizo mucho caso a estos comentarios pero al pasar el tiempo  empezó a sentirse 
despreciada y  con sobrepeso. Cada día al levantarse y mirarse al espejo, ella 
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observaba  y tenía la percepción de tener la cabeza muy grande y redonda, además 
consideraba que su silueta corporal era muy desagradable, se veía sin cintura y sin 
una figura deseada, por esta razón decide alejarse de sus amigas y compañeros del 
colegio iniciando un aislamiento permanente evitando de esta manera las burlas que 
recibía de todos ellos, ya no era Cata ahora era “globito”, “gordita” o “garrafita”. 
Es por esta razón que Catalina empieza a ocultar la comida que le daban, en bolsas 
plásticas para después botarlas a la basura, además empieza a provocarse vómitos 
después de ver un documental de televisión donde una joven se provocaba vómitos 
metiéndose la mano a la boca. Primero intenta el vómito provocado por un dedo lo 
hacia una vez al mes, luego la frecuencia fue aumentando a una vez a la semana, 
una vez cada dos días y finalmente en forma diaria. 
 
Imagen 16 tomada de http://desmotivaciones.es/6695894/Anorexia-y-bulimia 
Las actividades escolares se tornan más difíciles ya que no podía concentrarse. 
Empezó a notar que perdía cabello, se le cayeron las pestañas y las cejas, 
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empezaron a deteriorarse sus dientes, constantemente se encontraba estreñida y 
cada vez…. ella estaba más delgada y pálida!!! Motivos por los cuales sus padres 
empezaron a tener más control para que no vaya al baño o a su cuarto a vomitar 
después de las comidas. 
Así fue como Cata termina en el hospital donde es valorada EXTERNAMENTE por 
el médico general, donde referencia  que su cuerpo  se encontraba en mal estado 
general,  con un predominio de  mal estado nutricional, palidez en la piel, pelo sin 
brillo, opaco, piezas dentarias en mal estado de conservación (caries), labios 
resecos, disminución de masas musculares y  pérdida importante de peso. 
Catalina es remitida donde un especialista……… 
Preguntas  
¿Cómo se llama y que aspecto físico tiene el personaje en la situación anterior? 
Dibújalo  
¿Qué se sabe del problema? 
¿Cuándo ocurre el problema? 
¿Cómo, dónde y con qué frecuencia ocurre? 
¿Además de adelgazar en el menor tiempo posible y de manera abrupta, que otras 
posibles consecuencias generan en Catalina esta técnica dietaria? 
¿Es Catalina consciente del daño que este tipo de métodos de adelgazamiento le 
ocasionará a corto y largo plazo?  
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¿Cómo se puede solucionar el problema? 
Actividad Nº3: Video “Diario de una Anoréxica” herramienta Tics 
Este video permite complementar la información sobre la situación problema que se 
quiere abordar, del mismo modo permite visualizar una problemática que se vive a nivel 
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Imagen 17  “Diario de una Anoréxica” enlace del video https://youtu.be/lAxwqHU3PS8  
Pautas para el desarrollo de la actividad 
 Observen el video completo 
 
  Narren la historia de Cloe. 
 
 
  Elaboren un cuadro comparativo entre la historia de Cloe en Francia y la historia 
de Catalina en Colombia. 
 
  Elabora un mapa mental con material reciclable que contenga la siguiente 
información: 
 
 Causas del comportamiento anorexia –bulimia  
 
 Criterios diagnósticos para detectar el trastorno. 
 
 Complicaciones digestivas que se pueden presentar con el trastorno 
 
 Realizar la exposición de su mapa mental como proceso evaluativo. 
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Actividad Nº 4: Laboratorio experimental  
Partiendo de la motivación que presentan las estudiantes a realizar prácticas 
experimentales en el laboratorio y teniendo muy claro que estas prácticas permiten un 
aprendizaje más significativo de los conocimientos en ciencias naturales, desde el 
desarrollo de competencias científicas y competencias básicas como la actitudinal, la 
procedimental, la observacional y la propositiva. 
 
Luego de la observación del video “Diario de una anoréxica” se procedió a desarrollar 
nuevamente el laboratorio pero de un solo nutriente, que para el caso del artículo “las 
golosinas” y para el contexto son los carbohidratos, ya que estos  fueron los que más se 
nombraron en la dieta de la protagonista del video y los que más consumen las 
estudiantes. 
 
Se procedió a realizar una serie de preguntas que permitieran la activación del 
pensamiento de las estudiantes en dos momentos que se describen a continuación: 
 
Cuadro 16 momentos de la práctica experimental. 
Laboratorio experimental 
“Diario de una Anoréxica”   Primer momento  
Antes del laboratorio  
 
Segundo momento 
Después del laboratorio Preguntas   
¿Cuál era la dieta de Cloe? 
 
  




¿Qué sustancias intervienen en 




¿Cuál es la medida del valor 
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Se deben incluir tantos capítulos como se requieran; sin embargo, se recomienda que la 
tesis o trabajo de investigación tenga un mínimo 3 capítulos y máximo de 6 capítulos 









5. Capítulo 5: Resultados 
5.1 Actividad 1: Comprensión lectora 
El lenguaje se constituye en una herramienta fundamental, tanto para la enseñanza como 
para el aprendizaje de cualquier disciplina, Cruz & Pérez (2013) Es así como la 
realización de la actividad Nº 1 permitió lograr un avance en la competencia lectora de 
las estudiantes del grado 701 de la Institución Educativa Jesús María el Rosal, ya que la 
propuesta establecida en el plan lector ofrece las herramientas y los pasos para el logro 
de la comprensión de textos de carácter científico en el área de ciencias naturales.  
La comprensión lectora científica es el inicio  o punto de partida para lograr alcanzar 
ciertos niveles de complejidad en las ciencias y de allí posibilitar los procesos de 
aprendizaje reales, según Jay L.Lemke (1997) citado por Cruz & Pérez (2013) dice: 
El aprendizaje de la ciencia implica “aprender a 
hablar el idioma propio de esta, implica también 
utilizar este lenguaje conceptual tan especial al leer y 
escribir, al razonar y resolver problemas y durante la 
práctica en el laboratorio y la vida cotidiana. 
El trabajo que se realizo fue de forma individual, se utilizó una plantilla para leer 
comprensivamente donde había unos pasos a seguir, así: 
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El primer paso fue realizar una lectura global del artículo para que se recreara la idea 





Fotografía 5-1 a 
El segundo paso fue tomar cada uno de los párrafos para inspeccionar la información allí 




Fotografía 5-1 b 
El tercer paso correspondió a darle títulos a los párrafos para tener una idea global de lo 
que trata cada uno de ellos de una forma más simple. 
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El cuarto paso consistió en realizar un esquema con la intencionalidad de favorecer la 
estructuración mental y el desarrollo de las capacidad de análisis y de síntesis, además 
de permitir secuenciar u ordenar las ideas que lleguen a la mente producto de la 









Fotografía 5-2 a 
 
El quinto paso fue realizar un resumen teniendo en cuenta que ya sea había hecho la 
lectura por párrafos, y que además se le habían otorgado unos títulos a cada uno de 












Fotografía 5-2 b 
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El sexto paso fue responder las preguntas que estaban anexas al artículo donde debían 














Fotografía 5-3 a 
 
Y el séptimo y último paso era el extractar las palabras que no conocieran o que no 
entendieran en el texto debido a su complejidad o por simple desconocimiento. 
 
 
Fotografía 5-3 b 
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Tabla 11 resultados actividad Nº 1  
























01 X X X X X X - 5 
02 X X X X - - - 4 
03 X X - X X X X 6 
04 X X X X X - - 5 
05 NP NP NP NP NP NP NP  
06 X X X X - - - 4 
07 X       1 
08 X X X X X X - 6 
09 X X X X X X - 6 
10 X X X X X X X 7 
11 X X X X X X X 7 
12 X X X X X X X 7 
13 X X X X X X - 6 
14 X - - X X X X 5 
15 X X X X X X - 6 
16 X X X X X X - 6 
17 X X X X X X - 6 
18 X X X X X X X 7 
19 R NP NP NP NP NP NP NP  
20 X X - X X X X 6 
21 X - - X X X X 5 
22 X X X X - - - 4 
23 NP NP NP NP NP NP NP  
24 X X - X X X X 6 
25 X X - X X X X 6 
26 X X - X X X X 6 
27 X - - X X X X 5 
28 X X X - X X X 6 
29 X X X X X X X 7 
30 R NP NP NP NP NP NP NP  
31 X X X X X X - 6 
32 X X X X X - - 5 
33 NP NP NP NP NP NP NP  
34 X X X X X X X 7 
35 X X - X X X X 6 
36 X - - X X X X 5 
37 X        
38 X        
39 X X X X X X - 6 
40 X X - X X X - 5 
41 X X - X - - - 3 
42 NP NP NP NP NP NP NP  
43 X X X X X X - 6 
porcentaje 90.2% 73.1% 53.65% 80.48% 73.1% 68% 39%  
 
Lo que nos permite concluir que hubo una buena comprensión del articulo ya que los 
promedios estadísticos para cada uno de los pasos está por encima del 50% en el 
promedio de todas las estudiantes del salón aclarando que los espacios en blanco fueron 
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estudiantes que iniciaron el proceso pero tuvieron que ausentarse por alguna 
circunstancia, y que deberán finalizar el trabajo completo. 
Para el paso número siete que presento un 39% de participación quedo abierto al 
conocimiento o desconocimiento de las palabras del artículo que a criterio individual 
pudieran tener las estudiantes. 
 
 
Diagrama 5-1resultados actividad 01 
 
 
Sanmartí, Izquierdo y García (1999),citado por Cruz & Pérez (2013) defienden que el reto 
actual de la clase de ciencias no es tanto transmitir información sino cómo enseñar a 
utilizarla, a establecer relaciones entre informaciones aparentemente dispares, y 
especialmente a comunicar nuestras ideas e interpretar las expresadas por los demás. 
Por tanto se hace fundamental fortalecer estos procesos comprensivas de tal manera 
que se incentive por parte del docente el hábito de la lectura científica comprensiva y se 
propicie la indagación de textos, artículos y de otros medios por parte de las estudiantes, 












Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7
Actividad Nº1 
Columna1
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5.2 Actividad 2: Aprendizaje Basado en Problemas 
A través de esta metodología las estudiantes del grado 701 de la Institución Educativa 
Jesús María el Rosal pudieron a partir de las instrucciones y explicaciones dadas por el 
docente ir paso a paso articulando los conocimientos previos y los adquiridos por ellas, ir 
construyendo la resolución de un problema para un tema específico, de tal forma que la 
estudiante aprenda e indague el tema propuesto en el problema y la lleve a generar 
hipótesis que deben probarse antes de que el problema sea resuelto. 
 
Se trabajó en la resolución del problema sobre anorexia y bulimia en dos situaciones, una 
local y otra global en el cual las estudiantes realizaron una comparación, ya que siendo la 
misma enfermedad las causas probables no fueron las mismas. El tema escogido del 
Proyecto Expedición Currículo para el grado séptimo fue el sistema digestivo, nutrición y 
metabolismo; de allí se partió para diseñar el problema e identificar los conocimientos, 
habilidades y actitudes de las estudiantes para los roles que debían desarrollar en el 
pequeño grupo. 
 
Así mismo el rol del docente es servir de orientador, es quien expone el problema y la 
metodología para resolverlo, además colabora con aquellas estudiantes que pudieran 
tener alguna dificultad o necesidad en su papel de constructora de su conocimiento de 
una manera responsable y autónoma. 
 
La enseñanza mediante problemas conduce a aprendizajes más perdurables en el 
tiempo, contextualizados, es decir, teniéndose en cuenta lugar y tiempo, además de 
contribuir al desarrollo de toda una serie de habilidades intelectuales y sociales de 
gran importancia en la vida futura de los alumnos. Un elemento importante en esta 
alternativa didáctica lo constituye el concepto de problema. Bustamante (2014). 
 
Se trabajó el modelo 4x4 o modelo de Alcalá que sintetiza el modelo de los 9 pasos, lo 
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5.2.1 Secuencia del modelo 4X4 
 
En la fase de análisis inicial, los miembros estudian el artículo para asimilarlo e identificar 
los conceptos y asuntos sobre los que necesitan aprender. Tras una puesta en común de 
estos asuntos, el grupo realiza una lista de temas a investigar y reparte entre sus 
miembros el trabajo. Martin et al (sin fecha). 
 
1. Activación del conocimiento y Análisis 
 
Se formaron los grupos de trabajo para el reparto de los roles y la verificación de 
las habilidades de cada una de las integrantes así fue como se nombró una líder, 
una secretaria o relatora, una graficadora y una serie de ayudantes, que debían 
acompañar a los otros roles en la elaboración y construcción del conocimiento. 
 
Fotografía 5-4  
Se activó el conocimiento cuando el docente empezó a narrar la historia objeto 
del problema que se debía resolver, para luego continuar con la lluvia o tormenta 
de ideas que pudieran tener las alumnas para iniciar el proceso de análisis de la 
situación problematizadora. 
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Las alumnas iniciaron a diseñar su estrategia, a elaborar posibles hipótesis de la 
situación problema y exponer los conocimientos previos que ellas tenían sobre la 
base de las hipótesis planteadas. 
 
 
Se conformaron 7 pequeños grupos de trabajo a los cuales se les entrego la guia de la 
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Imagen 18 formación de pequeños grupos 
 
2. Investigación y estudio  
Las estudiantes fueron llevadas a la sala de sistemas de la Institución Educativa, 
donde allí pudieron tomarse su tiempo para indagar consultar y poder enriquecer 
la información sobre las situaciones que para ellas eran desconocidas sobre el 
problema que estaban resolviendo. 
Aquí se valora la importancia de delegar por parte de la líder del grupo la 
investigación de aquellas situaciones que son relevantes para la construcción de 
la solución al problema planteado a las demás compañeras del grupo. 
  











Fotografía 5-5 b 
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Tras investigar cada miembro los aspectos a él asignados, el grupo se reúne y pone en 
común los resultados de su investigación. En este punto, se realiza una primera tutoría 
de control de trabajo de los alumnos y resolución de dudas en la que en primer lugar los 
alumnos informan de lo que han aprendido para después transmitir al tutor las dudas que 
no han sido capaces de resolver por sí mismos. El tutor les ayuda a resolverlas y orienta 
su trabajo de preparación de la presentación Martin et al. (sin fecha). 
 
 
3. Resolución del problema: consideración de soluciones e 
informe 
En este paso a las estudiantes se les presento el video “Diario de una anoréxica” para 
que tuvieran mayor claridad en la situación problema que estaban desarrollando, además 
se les solicito contrastar el problema de la joven de Francia con la estudiante de 
Medellín, a partir de allí se evidencio una mejor comprensión de la enfermedad anorexia 
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En la fase de resolución, los alumnos trabajan en grupo para preparar la presentación, y 
en una segunda tutoría, muestran sus presentaciones al tutor que valora sus méritos y 
detecta aspectos mejorables. El profesor evalúa el trabajo de los alumnos en las dos 
tutorías: en la primera los alumnos presentan un informe del artículo estudiado y en la 
segunda un análisis crítico del mismo y un proyecto de la presentación oral. Martin et al. 
(sin fecha). 
En esta fase evidencio un mayor trabajo en grupos, las estudiantes volvieron a la sala de 
sistemas de la Institución Educativa para iniciar el proceso de resolución de las preguntas 
que trae la lectura de la adolescente local, sumado a esto habían otra serie de preguntas 
que traían en la observación del video “Diario de una anoréxica” las cuales  les 
permitirían complementar y contrastar las situaciones de estas dos jóvenes    
 
Fotografía 5-7 a                                              Fotografía 5-7 b 
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Posteriormente pasaron al aula de clase donde se evidenciaron los roles asumidos por 






























Fotografía 5-8 c                                                            Fotografía 5-8 d  
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➢ La heterogeneidad de cada una de las estudiantes, demostró lo importante del 
trabajo en estos pequeños grupos y la incidencia de cada uno de los roles 
para resolver el problema, ya que había que liderar, diseñar escribir, dibujar y 
compilar todo esto en un solo trabajo; bien lo dice Constanza Prado en la 
presentación de su trabajo de grado (2004) “Formar parte de grupos 
pequeños es positivo para los individuos. Promueve su integración y el 
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4. Presentación ante la clase y evaluación: reflexión 
metacognitiva 
En la fase de evaluación final, los grupos presentan oralmente sus trabajos a la 
clase completa, los discuten públicamente con sus compañeros y son evaluados 
por el profesor. Martin et al. (sin fecha). 
Luego de unas jornadas de trabajo en las que las estudiantes asumieron con 
responsabilidad el trabajo propuesto para la metodología ABP, lograron 
consolidar en un trabajo escrito  los resultados de su indagación y su sustentación 
a través del diseño, construcción, elaboración de un mapa mental con material 
reciclable para  cuyo fin último era la resolución de esta situación problema; se 
presentan las evidencias del desarrollo de esta fase en las siguientes imágenes: 
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Elaboración del mapa mental 
Las estudiantes trajeron de sus casas materiales reciclables como papel, 
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Producto  
Fue un trabajo muy creativo el que resulto de la colaboración de cada 
una de las integrantes del grupo, ya que demostraron la unión para 
alcanzar un fin, explica Constanza Prado citando a Lewin (1988) más 
que la semejanza, lo que determina si dos individuos pertenecen o no 
a un grupo, es el grado de interacción e interdependencia que exista 
entre ellos. Por esto, el grupo es un todo dinámico, irreductible a sus 
partes, que fundamenta su existencia en la interdependencia de sus 
miembros.  
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La valoración se realizó mediante la exposición por grupos a la clase 
completa de la posible solución que elaboraron en su mapa mental, el cual 
debía cumplir con unas características que se fueron desarrollando 
secuencialmente y enumerando en este capítulo, además de someterse 
cada una de las integrantes del pequeño grupo a unas preguntas orales 
sobre su rol en la construcción de este conocimiento, para así realizar una 
autoevaluación del proceso. 
 















Criterios de evaluación 5 Excelente  4 Bueno 3 Regular 2 Deficiente 1 Pobre 
Calidad de la presentación 
El grupo mantiene la atención en 
los espectadores. Evita limitarse a 
leer únicamente lo que está escrito 
en su presentación. 
 
X 
    
Dominio del tema  
El grupo demuestra dominio del 
 
X 
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tema consultado y elaborado a 
partir de las preguntas propuestas 
en el ABP 
Organización y secuencia 
El grupo presenta de forma 
organizada su exposición. Se 
evidencia una secuencia 




    
Uso de recursos visuales 
El grupo hace uso adecuado de los 
recursos visuales elaborados para 
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Grupo 2                                                                      Fotografía 5-20 
 
Criterios de evaluación 5 Excelente  4 Bueno 3 Regular 2 Deficiente 1 Pobre 
Calidad de la presentación 
El grupo mantiene la atención en 
los espectadores. Evita limitarse a 
leer únicamente lo que está escrito 
en su presentación. 
 
X 
    
Dominio del tema  
El grupo demuestra dominio del 
tema consultado y elaborado a 
partir de las preguntas propuestas 





   
Organización y secuencia 
El grupo presenta de forma 
organizada su exposición. Se 
evidencia una secuencia 




    
Uso de recursos visuales 
El grupo hace uso adecuado de los 
recursos visuales elaborados para 




    
Puntuación final 4.75 SUPERIOR 
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Grupo 3                                                                       Fotografía 5-22 
 
Criterios de evaluación 5 Excelente  4 Bueno 3 Regular 2 Deficiente 1 Pobre 
Calidad de la presentación 
El grupo mantiene la atención en 
los espectadores. Evita limitarse a 
leer únicamente lo que está escrito 
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Dominio del tema  
El grupo demuestra dominio del 
tema consultado y elaborado a 
partir de las preguntas propuestas 





   
Organización y secuencia 
El grupo presenta de forma 
organizada su exposición. Se 
evidencia una secuencia 




    
Uso de recursos visuales 
El grupo hace uso adecuado de los 
recursos visuales elaborados para 




    
Puntuación final 4.5 ALTO 
 
Grupo 4                                                                            Fotografía 5-24 
 
 
Criterios de evaluación 5 Excelente  4 Bueno 3 Regular 2 Deficiente 1 Pobre 
Calidad de la presentación 
El grupo mantiene la atención en 
los espectadores. Evita limitarse a 
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en su presentación. 
Dominio del tema  
El grupo demuestra dominio del 
tema consultado y elaborado a 
partir de las preguntas propuestas 





   
Organización y secuencia 
El grupo presenta de forma 
organizada su exposición. Se 
evidencia una secuencia 




    
Uso de recursos visuales 
El grupo hace uso adecuado de los 
recursos visuales elaborados para 
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Grupo 5                                                                         Fotografía 5-26 
 
Criterios de evaluación 5 Excelente  4 Bueno 3 Regular 2 Deficiente 1 Pobre 
Calidad de la presentación 
El grupo mantiene la atención en 
los espectadores. Evita limitarse a 
leer únicamente lo que está escrito 





   
Dominio del tema  
El grupo demuestra dominio del 
tema consultado y elaborado a 
partir de las preguntas propuestas 





   
Organización y secuencia 
El grupo presenta de forma 
organizada su exposición. Se 
evidencia una secuencia 






   
Uso de recursos visuales 
El grupo hace uso adecuado de los 
recursos visuales elaborados para 






   
Puntuación final 4 ALTO 
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Grupo 6                                                                      Fotografía 5-28 
 
Criterios de evaluación 5 Excelente  4 Bueno 3 Regular 2 Deficiente 1 Pobre 
Calidad de la presentación 
El grupo mantiene la atención en 
los espectadores. Evita limitarse a 
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en su presentación. 
Dominio del tema  
El grupo demuestra dominio del 
tema consultado y elaborado a 
partir de las preguntas propuestas 





   
Organización y secuencia 
El grupo presenta de forma 
organizada su exposición. Se 
evidencia una secuencia 






   
Uso de recursos visuales 
El grupo hace uso adecuado de los 
recursos visuales elaborados para 
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Criterios de evaluación 5 Excelente  4 Bueno 3 Regular 2 Deficiente 1 Pobre 
Calidad de la presentación 
El grupo mantiene la atención en 
los espectadores. Evita limitarse a 
leer únicamente lo que está escrito 





   
Dominio del tema  
El grupo demuestra dominio del 
tema consultado y elaborado a 
partir de las preguntas propuestas 





   
Organización y secuencia 
El grupo presenta de forma 
organizada su exposición. Se 
evidencia una secuencia 






   
Uso de recursos visuales 
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recursos visuales elaborados para 
el ABP para enriquecer su 
presentación  
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5.3 Actividad 4: Práctica experimental  
Las estudiantes fueron nuevamente al laboratorio a realizar la práctica posterior a la 
activación de su pensamiento con una serie de preguntas ya expuestas anteriormente, lo 
que permitió una mayor motivación y un conocimiento más amplio de lo que esperaban 
encontrar con la formulación de hipótesis y su comprobación. 
Las imágenes del formato muestran el mejoramiento del desarrollo de las competencias 




Fotografía 5-32 a 
 
Fotografía 5-32 b 
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Grupo 4 de trabajo experimental 
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La propuesta de trabajo del laboratorio en los dos momentos fue determinante para los 
resultados observados en las estudiantes del grado séptimo, fue ver como sus procesos 
de apropiación del experimento estuvieron abiertos a las opiniones de todas las 
integrantes del grupo para obtener o acercarse a la obtención de los resultados 
esperados en las hipótesis, fue así como se evidencio un cambio en las competencias 
básicas desde la actitudinal que fue fundamental ya que unos buenos conocimientos 
previos motiva al  ejercicio científico; esto conlleva a unas prácticas propositivas y de un 
buen desarrollo procedimental. 
 
En cuanto a las competencias científicas se hace evidente trabajar más en procesos de 
formulación de hipótesis, esto se ve reflejado en las concepciones propias que tienen las 
estudiantes sobre los sucesos y procesos químicos que ven y observan en su diario vivir 
y de allí hacen inferencias para generar estas hipótesis. 
 
La evaluación de competencias no se dirige a la verificación de contenidos; no pone la 
atención en el hecho de que ciertos datos o conocimientos hayan sido adquiridos. Se 
trata de una evaluación que busca identificar la existencia de ciertas capacidades, 
habilidades y aptitudes que, en conjunto, permiten a la persona resolver problemas y 








6. Capítulo 6: Conclusiones y 
recomendaciones  
6.1 Conclusiones  
Este trabajo inicio al observar las dificultades que tenían las estudiantes para responder 
cuando se les realizaba una pregunta problematizadora en un tema específico, y el poco 
conocimiento que tenían para abordarlo, ya que no había un aprendizaje que les 
permitiera afianzar estos saberes probablemente por falta de una buena metodología 
activa que estructurara este conocimiento. 
 
La propuesta no hubiera sido efectiva si antes no se emplea una técnica que permitiera el 
avance hacia una buena comprensión lectora de carácter científico, fundamental en los 
procesos de indagación y apropiación de estos saberes, el no entendimiento de un 
concepto propicia la no construcción de posibles respuestas aun evento dado. 
 
El Aprendizaje Basado en Problemas es una metodología que permite el aprendizaje 
autónomo de las estudiantes, se complementa con el trabajo colaborativo y fundamenta 
la heterogeneidad de cada una de las integrantes, que para este caso fue el pequeño 
grupo. 
 
Contextualizar una situación en el modelo ABP es determinante para que las estudiantes 
expresen todas sus habilidades, destrezas y conocimientos para lograr consolidar una 
posible solución al problema planteado. 
 
Fue importante el diagnóstico para poder determinar en donde se encontraban los puntos 
débiles en el aprendizaje de las estudiantes, y a partir de estos empezar todo un trabajo 
de deconstrucción de los procesos de enseñanza, dejando de lado la evaluación por 
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temas para empezar a realizar una evaluación por competencias; para que las 
estudiantes puedan resolver situaciones, ya sean de carácter científico o cotidiano. 
 
El uso de las Tics propicio que las alumnas pudieran complementar mucho los 
conocimientos previos que tenían y ampliaron su saber, para alcanzar una mejor 
participación en los roles asignados en la resolución del problema. 
 
 
El mejoramiento del desempeño académico de las estudiantes se vio reflejado en todos 
los aspectos que trabajaron y finalizando con la exposición que realizaron para toda la 
clase, fue una apropiación de ese conocimiento para socializarlo con las demás 
compañeras, con esto demostraron la motivación que tenían de expresar algo nuevo que 
habían aprendido a través de una metodología nueva para ellas. 
 
Finalmente se puede concluir que el ABP es una metodología activa que fortalece y 
complementa lo establecido en el Proyecto Expedición Currículo, en el área de ciencias 
naturales, ya que centra su modelo en la autonomía de las estudiantes, como sujetos 
capaces de construir su propio conocimiento y el docente como su asesor. 
 
6.2 Recomendaciones 
Es necesario reconocer a las alumnas como sujetos heterogéneos, con muchas 
habilidades, y destrezas , que los maestros a veces desconocemos y no le damos la 
suficiente importancia, cada una de ellas posee diferentes intereses, con capacidades, 
actitudes y motivaciones propias, que le permiten la participación en procesos de 
construcción de saberes como los evidenciados en el ABP. 
 
Salir de la educación tradicional permite una mejor visión de otros modelos que pueden 
permitir unos mejores aprendizajes por parte de las estudiantes, que de acuerdo a la 
motivación que tengan podemos encontrar unos logros muy altos en el desarrollo de 
competencias básicas como científicas para el caso de ciencias naturales. 
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El uso e implementación de diferentes estrategias metodológicas en el aula, le dan un 
valor agregado a la enseñanza y afianza de una manera  sólida los conceptos y valores 
que queremos fortalecer, propiciando los estilos de aprendizaje de cada estudiante 
permitiéndole a cada una alcanzar el conocimiento de acuerdo a su propio ritmo de 
aprendizaje. Reconociendo las individualidades, para así potenciar el trabajo 
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C. Anexo: Encuesta Likert 
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